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INTENSIEVE TEELTSYSTEMEN BIJ WINTERTARWE 
1. Inleiding 
De teeltwijze van wintertarwe onderging sinds 1970 grote veranderingen. 
Resultaten van het uitgebreide onderzoek hebben daartoe in belangrijke mate 
bijgedragen. Genoemd kunnen worden: 
- deling van de stikstofbemesting 
- gebruik maken van grondonderzoek op minerale stikstof ter vaststelling van 
de Ie N-gift 
- de beschikbaarheid van chemische middelen ter bestrijding van ziekten en 
plagen 
- grotere kennis omtrent de gewasontwikkeling voor het behalen van oogst-
zekere, hoge opbrengsten. 
Hoge korrel opbrengsten kunnen slechts dan worden bereikt, indien de diverse, 
opeenvolgende teelthandelingen goed op elkaar worden afgestemd. Deze gedach-
tengang kan leiden tot een teeltwijze, waarin alle teeltmaatregelen in over-
maat in de teelttechniek worden ingezet. In Sleeswijk Holstein (Duitsland) 
waren met dergelijke, zeer intensieve teeltsysternen gunstige ervaringen opge-
daan; de gemiddelde opbrengst steeg van minder dan 4 tot boven de 6 ton per 
ha. Zelfs werd melding gemaakt van opbrengsten van meer dan 10 ton per ha. 
In de herfst van 1976 was dit aanleiding om een onderzoekprogramma op te zet-
ten, waarin de perspectieven van zeer intensieve teeltsystemen voor winter-
tarwe in Nederland werden onderzocht. Gezien de grote verschillen in 
teeltwijze, en de daaraan verbonden teeltkosten, werden zowel de korrelop-
brengst als de financiële opbrengst vastgesteld. 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 1977 tot 1982. In die tijd zijn reeds 
vele resultaten via publikaties in vakbladen aan de landbouwpraktijk doorge-
geven. In dit verslag zijn alle gegevens nogmaals samengevat en kan derhalve 
als naslagwerk voor geïnteresseerden fungeren. 
2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
Uitgaande van de doelstellingen stond in het onderzoek een tweetal teeltwij-
zen centraal, t.w. 
a) een afgewogen, op adviesnormen gebaseerde teeltwijze (SI = gangbaar) 
b) een teeltwijze met een overmatige inzet van maatregelen (S2= intensief, 
high input). 
In een aantal proeven werden daaraan toegevoegd 
c) een teeltwijze met een beperkte inzet van teeltmaatregelen (So= low input) 
d) een teeltwijze, zijnde intermediair tussen gangbaar en intensief (S3). 
Een gedetailleerde weergave van deze teeltsystemen is gegeven in tabel 1. Elk 
teeltsysteem is een pakket van meerdere, op elkaar afgestemde teelthande-
l i ngen . Er kan dan ook al leen een ve rge l i j k i ng gemaakt worden tussen 
systemen; omtrent de betekenis van een bepaalde teel thandel ing ze l f kan geen 
uitspraak gedaan worden. De tee l tkosten tussen de onderzochte systemen 
verschi lden s terk . De kosten voor zaalzaad, bemesting en a l l e gewasbescher-
mingsmiddelen, i nc l us ie f de kosten voor de u i t voe r ing , z i j n eveneens in tabel 
1 aangegeven. 
Het onderzoek werd gestar t in 1977 op het PAGV-proefbedrijf te Lelystad met 2 
proeven, één in con t inu tee l t en één in r o t a t i e t e e l t van winter tarwe. Vanaf 
1979 werd het onderzoek u i tgebre id naar diverse regionale proefboerder i jen. 
In de eerste jaren van het onderzoek waren geen versch i l l en in zaaizaadhoe-
veelheid tussen de teeltsystemen opgenomen (300 - 500 zaden/m2). In 1980 
(dee ls ) , 1981 en 1982 werd het intensieve teeltsysteem S2 uitgevoerd met 500 
zaden/m2. 
Omdat de teeltsystemen So en S3 n i e t in a l l e proeven opgenomen waren, is een 
v e r g e l i j k i n g tussen de diverse teeltsystemen slechts mogeli jk in een variabel 
aantal proeven. B i j de weergave van de resul ta ten z i j n dientengevolge steeds 
Tabel 1. Uitgevoerde teelthandelIngen b i j vier teeltsystemen (1977-1982) en de 
teeltkosten voor zaalzaad, bemesting en gewasbescherming. 
teeltsysteem 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting 
kg N/ha 
chloormequat 
sporenelementen 
bestr i jd ing van 
- voetzlekten 
- bladziekten 
- afr l jplngszlekten 
- bladlulzen 
teeltkosten (gld/hal 
aantal werkgangen 
So 
135-
ca •', 
-
-
-
-
-
-
1*** 360 
2 
•180 
P0*+60 
SI 
135-180 
ca 70+60 
1 X 
-
(1 x ) * * 
(1 x) 
1 X 
1-2 x 
510 
5>3 
S2 
135-290 
ca 100+60+60 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
3 x 
2-3 x 
945 
10 
S3 
135-180 
ca 100+60+60 
1 X 
-
(1 x) 
(1 x) 
1 X 
1-2 x 
680 
6>5 
* afh. van bodem-N 
** afh. van aantastingsgraad 
*** 1ncl. kosten voor uitvoering 
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het aantal proeven, waarin de te verge l i j ken systemen voorkwamen, vermeld. 
In het merendeel van de proeven werden de teeltsystemen gecombineerd met een 
andere t e e l t f a c t o r , zoals zaai t i j d en zaalzaadhoeveelheid. Een compleet over-
z i ch t van de uitgevoerde proeven en de daarin opgenomen variabelen staan 
vermeld in appendix I . In de eerste jaren was de zaaizaadhoeveelheid voor 
a l l e systemen g e l i j k ; vroege inzaai kreeg veel aandacht. Vanaf 1980 werd het 
Intensieve object uitgevoerd met veel zaaizaad. In 1981 en 1982 werd in een 
aantal proeven nader ingegaan op zaaizaadhoeveelheid en rassenkeuze. In de 
periode 1977-1982 werden in to taal 29 proeven u i tgevoerd. In a l l e proeven 
werden de korrelopbrengst (15% vocht ) , het 1000-korrelgewicht (15% vocht ) , 
het aargetal en (m.u.v. 1977) het e iwi tgehal te van de korre l bepaald. De 
gegevens ervan z i j n ondergebracht in appendix I I . 
B i j de weergeve van de resul ta ten (hoofdstuk 3) zal eerst een evaluat ie van 
het onderzoeksproject volgen; d i t zal worden gedaan aan de hand van de gemid-
delden van de korrelopbrengsten, 1000-korrelgewichten, aaraantal len en e i w i t -
gehalten van a l l e proeven u i t te rekenen. Nadien zu l len per proef 
achtereenvolgens de gegevens van de diverse teeltsystemen worden be l i ch t . 
Daarbi j is ondermeer gebruik gemaakt van proefverslagen, welke j a a r l i j k s 
worden opgesteld voor de diverse regionale proef boerden' jen. 
3. Resultaten van het onderzoek 
3 . 1 . Opbrengstgegevens £enrMdeljd oyer_aY\e j jroeven 
Het onderzoek omvatte in to taa l 29 proeven; 26 ervan waren gelegen op 
zeek le i , 3 op lössgrond in Zuid-Limburg. 
In tabel 2 z i j n de gemiddelde gegevens van opbrengst, 1000-korrelgewicht 
het aaraantal en het e iw i tgeha l te vermeld. Het intensieve teeltsysteem 
(S2) onderscheid zich van het gangbare systeem (SI) door een hogere 
korre l -opbrengst , een v r i jwe l g e l i j k 1000-korrel gewicht, een groter aantal 
aren en een hoger e iw i tgeha l te . Op de lössgrond van Zuid-Limburg bleek het 
intensieve systeem zowel de opbrengst als het 1000-korrelgewicht te hebben 
ver laagd; het herhaald optreden van ernst ige leger ing b i j het intensieve 
teeltsysteem was daarvan de oorzaak. De proeven op lössgrond z i j n k l imato-
logisch en bodemkundig d u i d e l i j k versch i l lend van die op zeek le i . Gezien 
de versch i l l en in gewas- en opbrengstreactie zu l len danook de proeven op 
zeeklei en die op lössgrond a fzonder l i j k aan de orde komen. 
Tabel 2. Gemiddelde gegevens van korrelopbrengst (kg/ha), 1000-korrelgewlcht, 
aaraantal en het eiwitgehalte. 
opbrengst 
1000-k.gew. 
aren/m2 
eiwit % 
landelijk 
aantal 
proeven 
29 
29 
27 
27 
SI 
8030 
13.1 
544 
12.7 
S2 
8480 
42.8 
613 
14.2 
zeeklei 
aantal 
proeven 
26 
26 
24 
24 
SI 
8200 
43.3 
542 
12.7 
S2 
8730 
43.3 
612 
14.3 
ló'ssgrond 
aan tal 
proeven 
3 
3 
3 
3 
SI 
6650 
41.7 
563 
13.2 
S2 
6430 
39.2 
623 
14.1 
3.2. TEELTSYSTEMEN 0P_ZEEKLEIGRONDEN 
In 1977, 1978 en 1982 omvatte het onderzoek 2 teeltsysternen, t .w. SI 
(gangbaar) en S2 ( i n t e n s i e f ) . In 1979, 1980 en 1981 werden 17 proeven u i t -
gevoerd waarvan in 10 proeven het low-input-systeem So was opgenomen en in 
15 proeven het systeem met enkel een hoge N-bemesting (S3). B i j een verge-
l i j k i n g tussen de teeltsystemen in de 10 (met So) danwei 15 proeven (met 
S3) kwamen geen noemenswaardige versch i l l en voor, zodat in deze paragraaf 
de resul ta ten worden vermeld van die 10 proeven, waarin het systeem So was 
opgenomen. Deze proeven waren gelegen op de regionale proef boerden'jen 
Ebelsheerd (3 ) , Feddemaheerd (1 ) , Rusthoeve (1) en het PAGV-proefbedrijf 
( 5 ) . Opgemerkt wordt dat het intensieve systeem S2 in deze ser ie proeven 
deels met een normale zaaizaadhoeveelheid werd ingezaaid. 
3 .2 .1 rjpbrengsjten en_gewas£e£evens 
In tabel 3 z i j n de korrelopbrengsten, het 1000-korrelgewicht, het aantal 
aren per m2 en het e iw i tgehal te in de korre l vermeld. 
De korrelopbrengst van het systeem So bleef du ide l i j k achter b i j de andere 
systemen; een sterker optreden van leger ing , z iekten en b ladlu izen heeft 
geresul teerd in een opbrengstderving van ongeveer 1000 kg/ha. De onguns-
t i g e omstandigheden t i j dens de korre l vu i l ing b i j d i t object wordt ook aan-
gegeven door een lager 1000-korrelgewicht. 
De Intensieve t ee l tw i j ze S2 bere ik te de hoogste korre lopbrengst , ruim 500 
kg/ha meer dan het gangbare systeem S I . Deze opbrengsts t i jg ing moet worden 
toegeschreven aan de combinatie van een hogere st ikstofbemest ing en een 
- k 
Tabel 3. Korrelopbrengsten (kg/ha), 1000-korrelgewichten, aantal aren per m2 en 
het eiwitgehalte 1n de korrel b i j vier teeltsystemen (10 proeven; 1979, 
1980, 1981). 
teeltsysteem: 
So 
SI 
S2 
S3 
korrel-
opbrengst 
6720 
7810 
8320 
7870 
1000-
gewlc 
38.3 
41.2 
42.1 
40.2 
korrel-
:ht 
aantal 
aren/m"? 
512 
521 
576 
558 
eiwit-
gehalte 
12.9 
12.5 
14.0 
13.9 
korrels 
per m^ 
17550 
18960 
19760 
19580 
ui tgebreidere gewasbescherming, omdat een verhoogde N-bemesting a l leen 
nauweli jks in een hogere opbrengst resulteerde (systeem S3 t . o . v . systeem 
S I ) . D i t e f f ec t kwam ook t o t u i t i n g in het 1000-korrelgewicht; n i e t de 
kor re l ze t t i ng ( te berekenen door de opbrengst te delen door het 
1000-korre lgewicht) , maar de k o r r e l v u l l i n g was de beperkende fac to r voor 
de opbrengstvorming. 
Het aantal aren per m2 voor de v ie r systemen was zoals verwacht mocht 
worden. In d i t geval heeft met name de hogere N-bemesting van de systemen 
S2 en S3 ge le id t o t hogere aaraanta l len; i n deze proeven werd het i n -
tensieve teeltsysteem deels met een normale zaaizaadhoeveelheid u i t ge -
voerd. 
De hogere st ikstofbemest ing van de systemen S2 en S3 hebben geresulteerd 
1n een aanz ien l i j ke verhoging van het e iw i tgeha l te . Het e iwi tgehal te van 
het gangbare teeltsysteem (SI) bleef achter, enerzi jds door een k le inere 
stikstofopname ( t . o . v . S2 en S3), anderzi jds door een verdunningseffect 
( t . o . v . So). U i t deze gegevens kan worden a fge le i d , dat een verhoging van 
het e iwi tgehal te van het gangbare teeltsysteem (SI) zeer wel mogeli jk moet 
z i j n . In d i t verband kan gedacht worden aan een 3e aanvullende N -g i f t . 
[Een derge l i j ke toediening van s t i k s t o f wordt sinds 1983 geadviseerd, mede 
ook u i t oogpunt van kor re l opbrengst . ] 
3.2.2 Vergel j jk 1ng_tussen het £angbare_en het j n t e n s j e v e J ^ e U ^ t e e m 
B i j de u i tvoer ing van het onderzoek werden aanvankeli jk geen versch i l l en 
1n zaaizaadhoeveelheid tussen de systemen aangebracht. Aangezien veel 
zaaizaad b i j het intensieve teeltsysteem een uitgangspunt i s , kreeg d i t 
aspect in 1980, 1981 en 1982 in het onderzoek aandacht. In die jaren wer-
den 13 proeven ui tgevoerd, waarin b i j het intensieve systeem werd u i t ge -
gaan van een hoge zaa1zaadhoeveelhe1d (500 zaden/m2). De proeven waren 
gelegen op de proefboerder i jen Ebelsheerd (2 ) , Feddemaheerd (2 ) , Prof. v. 
Bennelenhoeve (3 ) , Westmaas (3 ) , Rusthoeve (2) en het PAGV-proefbedrijf 
( 1 ) . De resul taten z i j n als gemiddelde van deze proeven vermeld in tabel 
4 . In overeenstemming met de gegevens u i t de tabel len 2 en 3 was de 
korre l opbrengst van de intensieve t ee l tw i j ze ruim 500 kg/ha hoger dan van 
het gangbare teel tsysteem. 
In de diverse proeven was het verschi l i n opbrengst tussen de beide syste-
men nogal va r iabe l . De meeropbrengst van de intensieve t ee l tw i j ze l i ep 
u i teen van - 280 kg/ha t o t + 1800 kg/ha. Deze grote va r i a t i e ontstond door 
leger ing van het intensieve teel tsysteem, danwei door een te lage (J-bemes-
t i n g van het gangbare teel tsysteem. Het 1000-korrelgewicht van de i n ten -
sieve t ee l tw i j ze bleef wat achter b i j het gangbare systeem. D i t e f f ec t 
hangt ongetwi j fe ld samen met het aanz ien l i j k hogere aaraantal van de 
intensieve t ee l tw i j ze en alszodanig met een aanz ien l i j k grotere korre laan-
t a l . Door de korrelopbrengst te delen door het 1000-korrel gewicht kan wor-
den berekend dat b i j het gangbare systeem 19400 korrels/m2 werden geoogst; 
b i j het intensieve systeem waren d i t 21300 kor re ls /m 2 . 
Tabel 4. Korrelopbrengsten (kg/ha), I000-korrelgew1chten, aantal aren/m? en het 
eiwitgehalte 1n de korrel b i j het gangbare en het Intensieve tee l t -
systeem, waarbij b i j het Intensieve teeltsysteem werd uitgegaan van een 
hoge zaalzaadhoeveelheld (13 proeven; 1980, 1981, 1982). 
kor re l - 1000-korrel- aantal e iw i t -
opbrengst gewicht aren/m^ gehalte 
teeltsysteem: 
- gangbaar SI 8910 45.9 528 12.7 
- Intensief S2 9530 44.8 625 14.1 
Het aantal aren per m2 varieerde sterk tussen de proeven: voor het gang-
bare systeem van 374 tot 618 aren/m2, voor het intensieve systeem van 431 
tot 749 aren/m2. Het hoge aaraantal moet grotendeels verklaard worden door 
gebruik van veel zaaizaad. De vraag is, in hoeverre de zaaizaadhoeveelheid 
van invloed is geweest op de opbrengst bij het intensieve teeltsysteem. 
Een antwoord daarop kan bij benadering worden verkregen door vast te 
stellen, in welke mate het intensieve teeltsysteem, bij een normale èn een 
Tabel 5. Procentuele toe- , resp. afname van opbrengst en opbrengstcomponenten 
van het Intensieve teeltsysteem (S2) t .o .v . het gangbare teeltsysteem 
(SI) . 
A. Indien voor S2 een normale hoeveelheid zaalzaad werd gebruikt. 
B. Indien voor S2 een hoge hoeveelheid zaalzaad werd gebruikt. 
ko r re l - 1000-korrel- aantal e iw i t -
opbrengst gewicht aren/m? gehalte 
Intensieve teel twi jze met 
A. normaal zaaizaad + 7 0 +10 +12 
(ca 325 zaden/m2) 
B. veel zaalzaad + 7 - 2 +18 +12 
(ca 500 zaden/m2) 
hoge zaaizaadhoeveelheid, a f w i j k t van het gangbare teel tsysteem. In tabel 
5 z i j n daartoe de gegevens van de beschikbare proeven in 1979, 1980, 1981 
en 1982 verwerkt. U i t deze tabel b l i j k t , dat een hogere zaaizaadhoeveel-
heid geen b i jdrage heeft geleverd aan de opbrengstverhoging van de i n ten -
sieve t e e l t w i j z e . Wel bleek de opbrengstvorming echter op een andere wi jze 
t o t stand te komen: het 1000-korrelgewicht was ie ts lager, het aantal aren 
per it|2 beduidend hoger. 
3.Z.3 Zaa1ti jd_en _te£Usys_teem 
In 1977, 1978, 1979, 1980 en 1981 ( g e d e e l t e l i j k ) werd het onderzoek u i t ge -
voerd in a fhanke l i j khe id van de z a a i t i j d . Als vroege z a a i t i j d werd daarbi j 
eind september aangehouden, als normale z a a i t i j d gold de 2e h e l f t van 
oktober. Op zeeklei werd d i t onderzoek uitgevoerd in 14 proeven, verdeeld 
over de regionale proefboerder i jen Ebelsheerd (1 ) , Prof. v. Bemmelenhoeve 
( 2 ) , Westmaas (3) en het PAGV-proefbedrijf (8 ) . De grondbewerking voor het 
zaaien werd meestal ui tgevoerd voor de vroege zaaidatum. Voor het zaaien 
op de normale zaaidatum ( in de 2e h e l f t van oktober) leverde d i t nogal 
eens problemen op; zo was het in 1981 op de Prof. v. Bemmelenhoeve 
onmogelijk om de vroeg bewerkte grond l aa t in de he r f s t nog in te zaaien. 
In tabel 6 z i j n de resul ta ten samengevat voor het gangbare en het 
intensieve teel tsysteem. De ef fecten van beide systemen b l i j k e n voor beide 
zaaldata n ie t wezenl i jk te ve r sch i l l en ; het e f fec t van de intensieve 
t e e l t w i j z e was b i j een vroege z a a i t i j d n ie t beter dan b i j een normale 
z a a i t i j d . 
z 
De verschillen in korrelopbrengst tussen beide zaaidata waren beperkt van 
omvang. Grote verschillen werden eerst dan waargenomen als ernstige 
legering optrad (soms bij de dichte, vroeggezaaide gewassen) of wanneer de 
stand van het gewas te wensen overliet (soms hij de normale zaai). Wel 
werden bij de vroege zaai meer aren gevormd. Gezien de problematiek van de 
aaibedbereiding in zaaitijdenproeven moeten aan de verschillen in 
opbrengstgegevens van tabel 6 weinig waarde worden toegekend; tot eind 
oktober zullen de omstandigheden bij het zaaien en de gewasontwikkeling 
nadien van grotere betekenis zijn dan de zaai datum. 
3.2.4 Zaji1zaadhoev£e2he1^ 
In par. 3.2.2 werd reeds kort ingegaan op de zaaizaadhoeveelheid in rela-
tie tot teeltsysteem. In 1981 en 1982 werden 5 proeven uitgevoerd waarin 
de zaaizaadhoeveelheid werd onderzocht te Ebelsheerd (2), te Rusthoeve (2) 
en op het PAGV-proefbedrijf (1). Enkele resultaten zijn ondergebracht in 
figuur 1. In alle proeven bleek inzaai van ca 300 zaden per m2 optimaal te 
zijn; gebruik van meer zaaizaad resulteerde niet in een verdere opbrengst-
stijging. Wel werd bij meer zaaizaad een beperkte daling van het 1000-
korrelgewicht en een stijging van het aantal aren vastgesteld. Momenteel 
wordt in PAGV-project 41.4.10 aandacht aan de zaaizaadhoeveelheid besteed. 
Tabel 6. Korrel opbrengst (kg/ha), 1000-korrelgewichten, aantal aren/m2 en het 
eiwitgehalte In de korrel bij het gangbare (SI) en het Intensieve 
teeltsysteem (S2) bij een vroege en een normale tijd van zaaien (14 
proeven; 1977, 1978, 1980, 1981). 
zaal datum 
ca 22/9 
ca 23/10 
teeltsysteem 
SI 
S2 
SI 
S2 
korrel-
opbrengst 
7850 
8280 
7590 
8110 
1000-korrel -
gewicht 
42.3 
41.9 
40.7 
41.2 
aantal 
aren/m2 
566 
648 
544 
601 
eiwit-
gehalte 
12.6 
14.4 
12.9 
14.7 
Korrelopbrengst (f/ha) 
10-1 PAGV-Lelysfad 
-•opbrengst 
-o aren/m2 
Ebelsheerd 
__^o 
Rusfhoeve 
x0--
150 300 450 600 300 400 500 300 4Ó0 5Ö0 
Zaaizaadhoeveelheid: aantal zaden per m2 
Aren/m 
•650 
•600 
550 
1-500 
Figuur 1. Korrelopbrengsten en aaraantallen bij toenemende zaaizaadhoeveelheden. 
Proeven: P.A.G.V. (1981), ras Arminda 
Ebelsheerd (1982), ras Okapi 
Rusthoeve (1982), ras Arminda 
3.3. TEELTSYSTEMEN 0P_LOSSGROND 
In 1979, 1980 en 1981 werd op de proefboerderij Wljnandsrade onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden van een Intensievere teeltwijze bij 
wintertarwe. De proeven omvatten vier teeltsystemen, die op een vroeg 
(eind september) en op een vrij normaal tijdstip (rond 1 november) werden 
ingezaaid. Op deze vruchtbare grond vindt gemakkelijk een forse ontwikke-
ling plaats, resulterend 1n zware gewassen. In alle proeven trad in meer 
of minder ernstige mate legering op, zodat de opbrengsten sterk uiteen-
liepen. Ook de 1000-korrelgewichten van het onderzochte ras Okapi waren 
veelal laag tot zeer laag. De resultaten zullen kort in de volgende twee 
paragrafen worden weergegeven. 
Tabel 7. Korrelopbrengsten, 1000-korrelgewlchten, aantal aren/m2 en het e iwi t -
gehalte 1n de korrel b i j vier teeltsysternen op lössgrond (3 proeven ; 
gemiddeld over twee zaal t i jden) . 
Teeltsysteem: 
So 
SI 
S2 
S3 
k o r r e l -
opbrengst 
5030 
6470 
6210 
6180 
1000-kor 
gewicht 
37.1 
41.3 
38.5 
38.9 
r e l - aantal 
aren/m2 
542 
567 
614 
583 
e iwi t -
gehalte 
13.6 
13.2 
14.2 
13.9 
3.3.1 EfXe£t£n_vi.n_t^eHsys tmep 
In de drie jaren van onderzoek werden vier teeltwijzen aangelegd. De 
opbrengstgegevens staan vermeld in tabel 7. De korrel opbrengst van het So-
systeem bleef sterk achter; het weglaten van gewasbeschermende middelen 
resulteerde in een sterker optreden van legering en ziekten. Ondanks een 
gedeelde CCC-aanwending was legering er de oorzaak van, dat de zwaar 
bemeste systemen S2 en S3 op deze vruchtbare grond achterbleven b i j die 
van het gangbare systeem SI. De achterblijvende opbrengsten waren een ge-
volg van een geringere korrelvul l ing, hetgeen duideli jk in de 
1000-korrelgewichten tot ui t ing kwam. De verschillen in aaraantallen en 
eiwltgehalten waren 1n overeenstemming met de N-bemesting tussen So en SI 
enerzijds en S2 en S3 anderzijds. 
3.3.2 Zaal tijd 
De eind september gezaaide wlntertarwe ontwikkelde zich tot een fors 
gewasbestand en de uitstoeling was voor de winter ver gevorderd. Dit in 
tegenstelling tot de rond 1 november gezaaide tarwe, die aan het begin van 
de winter nog met uitstoelen moest beginnen. De voorsprong van de vroeg 
gezaaide wlntertarwe is later evenwel vaak nadelig gebleken. In de 
opbrengstgegevens, vermeld in tabel 8 komt dit duidelijk tot uiting. De 
vroeg gezaaide wlntertarwe bleek op deze vruchtbare grond veel gevoeliger 
voor legering dan de later gezaaide tarwe. De verschillen in opbrengst 
moeten dan ook uitsluitend aan de factor legering worden toegeschreven. 
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Tabel 8. Korrelopbrengsten, 1000-korrelgewichten, aantal aren/m2 en het eiwit-
gehalte 1n de korrel bi j twee zaaltijden op lössgrond (3 proeven; 
gemiddelde over vier teeltsystemen). 
Ie zaaltijd 
ca 27/9 
Ze zaaltijd 
ca 1/11 
korrel-
opbrengst 
5540 
6400 
1000-korrel-
gewicht 
38.5 
39.5 
aantal 
aren/m2 
599 
556 
eiwit-
gehalte 
14.2 
13.2 
Naast de grotere capac i te i t t o t N-opname u i t de grond door het ui tgebreide 
worte l s te l sel zal ook het grotere aaraantal leger ing in de hand hebben 
gewerkt. 
U i t proeven Is bovendien gebleken, dat met name de intensieve t e e l t w i j z e 
met z i j n hoge N-bemesting moe i l i j k op de been te houden is b i j een vroege 
z a a i t l j d ; i n tabel 9 wordt d i t e f fec t weerspiegeld in een verschi l lende 
react ie op opbrengst b i j de 2 zaaidata. 
Tabel 9. Korrelopbrengsten van het gangbare en het Intensieve teeltsysteem bi j 
twee zaaltijden op lössgrond (1979, 1980, 1981). 
z a a l d a t u m 
ca 27/9 ca 1/11 
Teeltsysteem: 
- gangbaar SI 6170 6780 
- intensief S2 5730 6680 
3.4 . RENT AB RITE IT VAN INTENS^EVEJEE LT SYSTEME N 
De ef fecten van de teeltsystemen varieerden sterk tussen de uitgevoerde 
proeven. Voor zeeklei gronden varieerde de meeropbrengst van het intensieve 
teeltsysteem ten opzichte van het gangbare teeltsysteem van - 500 kg/ha 
t o t + 1800 kg/ha. Bovendien was het e f f ec t op eenzelfde proefplaats n ie t 
consistent over de ja ren . 
i l 
Tabel 10. Korrelopbrengst, teeltkosten (zaalzaad, N-bemestlng, gewasbescherming) 
en netto-opbrengst van vier teeltwijzen (op zeeklei gebieden; kg/ha). 
systeem: 
- So 
- SI 
- S2 
- S3 
korrel 
6720 
7810 
8320 
7870 
lopbre ingst teeltkosten* 
650 
980 
1720 
1240 
netto-opbrengst 
6070 
6830 
6600 
6630 
* omgerekend In kg korrel/ha 
De teel tmaatregelen, die uitgevoerd werden b i j het gangbare teel tsysteem, 
waren voor wat b e t r e f t gewasbescherming a fhanke l i j k van de aantast ing door 
ziekten en b lad lu izen. Dientengevolge varieerden de tee l tkosten van d i t 
teeltsysteem van proef t o t proef en van jaar t o t j aa r . Daarom zal voor de 
berekening van het f inanc iee l resu l taa t van de uitgevoerde teeltsysternen 
worden uitgegaan van de gemiddelde tee l t kos ten , zoals die reeds z i j n ver-
meld in tabel 1 . Voor het behalen van een zel fde f inanc ië le opbrengst als 
het gangbare systeem (S I ) , mag de opbrengstderving van So n ie t meer bedra-
gen dan 325 kg/ha, t e r w i j l S2, resp. S3 minimaal 750, resp. 250 kg/ha meer 
moeten opbrengen (1 kg kor re l = 55 e t ) . 
De grote v a r i a t i e in de opbrengstverschi l len tussen de diverse proeven 
ve re i s t enerzi jds een ind iv idue le benadering, maar de waarde ervan is 
b e t r e k k e l i j k , omdat de versch i l l en per proefplaats in de diverse jaren 
n ie t consistent waren. Vandaar dat in tabel 10 voor een r e n t a b i l i t e i t s b e -
rekening is uitgegaan van gemiddelde c i j f e r s , zowel wat be t re f t de k o r r e l -
opbrengsten (tabel 3) als wat be t r e f t de tee l tkosten (tabel 1 ) . U i t tabel 
10 komt du ide l i j k naar voren, dat de gangbare t ee l tw i j ze (gebaseerd op ad-
vies-normen) f inanciee l het beste resu l taat heeft opgeleverd. Het i n ten -
sieve teeltsysteem leverde wel de hoogste korre l opbrengsten, maar de meer-
opbrengst kon de meerkosten n ie t goedmaken. D i t geldt ook, indien we het 
intensieve en het gangbare systeem van jaar t o t jaar beki jken (tabel 11). 
In geen enkel jaar bleek het intensieve teeltsysteem gemiddeld een beter 
net to resu l taa t op te leveren dan de gangbare t e e l t w i j z e . Nogmaals z i j 
opgemerkt, dat het f inanc iee l resu l taa t van het intensieve teeltsysteem in 
sommige proeven du ide l i j k beter was dan het gangbare. Maar in derge l i j ke 
geval len was het gangbare teeltsysteem du ide l i j k voor verbeter ing vatbaar! 
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Tabel 11. Berekening van het netto resultaat van een Intensief teeltsysteem (S2) 
in vergel i jk ing to t een gangbaar teeltsysteem (SI) gedurende vier 
jaren (op zeeklei). 
aantal proeven 
korrelopbrenst SI 
korrelopbrengst S2 
meeropbrengst(kg/ha) 
meerkosten (kg/ha) 
netto-opbr. kg/ha 
netto-opbr. gl d/ha 
1979 
5 
8290 
7650 
640 
660 
- 20 
- 10 
1980 
5 
7910 
7480 
430 
700 
-330 
-180 
1981 
7 
9340 
8560 
780 
800 
- 20 
- 10 
1982 
5 
9950 
9330 
620 
840 
-220 
-120 
0 
22 
8870 
8260 
610 
750 
-140 
- 80 
Voor de proeven op lössgrond wordt hier geen rendementsberekening 
uitgevoerd. Uit de gegevens van tabel 7 bleek, dat de korrelopbrengst van 
het gangbare systeem reeds hoger lag dan het intensieve; in financiële zin 
wordt di t verschil nog groter. 
Conclusies 
- (1) Toepassing van een Intensieve teeltwijze b i j wintertarwe leverde 
zeer wisselende resultaten op. Ten opzichte van een op advies-normen 
gebaseerde (= gangbare) teeltwijze vertoonde de korrel opbrengst van 
het Intensieve teeltsysteem een grote variatie al naar gelang jaar 
en proefplaats. De opbrengstverschillen liepen uiteen van - 500 tot 
+ 1800 kg/ha. 
- (2) Op zeeklei gronden werd door een intensieve teeltwijze een gemiddelde 
opbrengstverhoging verkregen van 500 à 600 kg/ha; op lö'ssgronden 
bleef de opbrengst ervan achter b i j de gangbare teeltwijze. 
- (3) In financieel opzicht leverde de gangbare teeltwijze het beste 
resultaat. Bi j een geringere Inzet van teelthandelingen (low input) 
bleek de opbrengstderving aanzienlijk groter dan de besparing op 
teeltkosten; b i j een intensievere teeltwijze (high input) was de op-
brengststijging echter niet voldoende om de hogere teeltkosten te 
dekken. 
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- (4) In proeven, waarin een intensievere teeltwijze in een grote 
opbrengstverhoging resulteerde, bleek het gangbare systeem te kort 
te schieten (m.n. 1n de N-bemesting); in proeven, waarin bij een 
intensieve teeltwijze geen hogere opbrengsten werden gemeten, bleek 
legering {ondanks een tweemalige CCC-bespuiting) meestal de 
opbrengstbeperkende factor. 
- (5) Een intensieve teeltwijze leidde tot een duidelijk dichter gewas- en 
arenbestand. Dit werd nog versterkt door een vroeg zaai tijdstip en 
bij gebruik van veel zaaizaad. 
- (6) Door de grotere N-aanwending bij het intensieve teeltsysteem werd 
het eiwitgehalte in de korrel met 1 à 2% verhoogd; het 1000-korrel-
gewicht was meestal lager. 
- (7) Uit dit onderzoek en uit onderzoek elders is gebleken, dat de hier 
toegepaste, gangbare teeltwijze voor verbetering vatbaar was. Zo 
wordt thans een aanvullende, late N-gift reeds aanbevolen. Daarmee 
zal het verschil in korrelopbrengst tussen een gangbare en een 
intensieve teeltwijze nog kleiner worden en de financiële haalbaar-
heid van intensieve teeltsystemen verden worden verminderd. 
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- Achtergronden van teeltsystemen van wintertarwe. P.P. Magazine, febr. 1979. 
- Korrelopbrengst, oogstzekerheid en teeltsystemen van wintertarwe. Z.L.M.-land-
en tulnbouwblad, febr. 1979. 
- Teelttechnlek, korrelopbrengst en oogstzekerheid. Themadag wintertarwe 1979, 
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Verslagen van alle veldproeven uitgevoerd in 1977-1982 
6.1 TEELTSYSTEMEN WINTERTARWE Ji977 
6.1.1 Proefbedrij/_PAGV te_Le1ystad 
In 1977 werd het onderzoek naar de perspectieven van intensieve teelt-
systemen bij wintertarwe gestart met twee proeven op het PAGV-proefbedrijf 
te Lelystad met het ras Caribo. Onderzocht werd een praktijk-gangbare (SI) 
en een Intensieve teeltwijze (S2) in een continuteelt wintertarwe (sinds 
1971) en in vruchtwisselingsverband na suikerbieten. De zaaidata waren 
resp. 10 september en 18 oktober voor de continuteelt en 13 september en 
19 oktober voor de rotatieteelt. De overige uitgevoerde teeltmaatregelen 
1n belde proeven waren: 
teeltwijze 
zaalzaad (kg/ha) 
N-bemest1ng (kg N/ha) 
sporenelementen 
CCC 
voetz1ektenbestr1jd1ng 
bladzlekten 
afr1jp1ngsz1ekten 
gangbaar 
180/150 
75 + 60 
-
1 X 
1 X 
1 X 
1 X 
(SI) Intensief (S2) 
180/150 
75 + 75 + 75 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
3 x 
In beide proeven kon onder gunstige omstandigheden worden gezaaid, 
waardoor een hoog plantaantal (> 280 pl./m2) werd bereikt. De vroeg 
gezaaide tarwe had voor de winter de fase van uitstoeling vrijwel 
voltooid; de op normale tijd gezaaide tarwe stoelde tijdens en na de 
winter uit. De vrij gunstige gewasontwikkeling in het voorjaar en zomer 
heeft geresulteerd in hoge aaraantallen (560-780 aren/m2). De Intensieve 
teeltwijze bereikte 765 aren/m2, de normale teeltwijze 625 aren/m2. De 
invloed van vruchtwisseling kwam alleen bij de normale teeltwijze tot 
uiting 1n een hoger aaraantal. 
Door het optreden van voetziekten (Cercosporella herpotrichoides) en gele 
roest (Puccinla strüformls) werden alle objecten behandeld met benomyl 
(Benlate) en trladimefon (Bayleton). De aantasting van ziekten was verder 
van weinig betekenis, alhoewel bij de oogst vrij veel aren (5-10Ï) met 
nauwelijks gevulde korrels voorkwamen. Deze aren staken bij de oogst 
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rechtopstaand boven het r i jpe gewas u i t . De halmen ervan waren ju i s t onder 
de aar in een vroeg stadium (F9-10) door kafjesbruin (Septoria nodorum) 
aangetast, waardoor het transportsysteem van de plant reeds kort na de 
bloei kan z i jn geblokkeerd. 
Gezien de ontwikkeling en de stand van het gewas vielen de korrelopbreng-
sten erg tegen. Deze staan vermeld in tabel 12. 
Tabel 12. Korrelopbrengsten In kg/ha b i j teeltsystemen (PAGV, 1977). 
vruchtopvolging continu wlntertarwe ro ta t ie 
zaa l t i j d 10/9 18/10 13/9 19/10 
teel twi jze 
- normaal (SI) 6690 6740 7650 8140 
- Intensief (S2) 6750 6790 7680 8300 
Als gevolg van de geringe verschillen in korrelopbrengst is de vroege 
zaaltijd alsook de intensieve teeltwijze in de economische evaluatie dit 
jaar niet gunstig naar voren gekomen. 
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6.2 IEELTSYSTEMEN WINTERTARWE J_9Z8 
6.2.1 £roefbedr1jf_PAGV te_Lelystad 
De proefopzet kwam geheel overeen met die van het voorgaande jaar. Het ras 
Carlbo werd bij de contlnuteelt resp. op 16 september en 24 oktober, bij 
de rotatleteelt op 23 september en 24 oktober uitgezaaid. Alle overige 
teelthandelingen waren vrijwel gelijk aan die van 1977. 
Door de gunstige omstandigheden van winter en voorjaar vertoonde de tarwe 
in beide proeven een forse ontwikkeling, hetgeen resulteerde in dichte tot 
zeer dichte gewassen (> 600 aren/m^), in deze gewassen kwamen gele roest, 
meeldauw en later bruine roest tot een matige aantasting. De fase van 
korrelvulling was erg lang, waardoor zeer hoge korrelopbrengsten werden 
geoogst. 
In contlnuteelt wintertarwe had zeer vroeg zaaien een kleine positieve 
invloed op de opbrengst. Bij de inzaai in oktober bleef de "normale" 
teeltwijze achter 1n opbrengst, omdat er aan het eind van de 
korrelvullingsfase een tekort aan stikstof voorkwam. 
In de vruchtopvolging na aardappelen vertoonden alle objecten (door een te 
hoge N-bemest1ng) een zeer forse voorjaarsontwikkeling. De 
korrelopbrengsten van de vroeg gezaaide tarwe bleef aanmerkelijk achter 
(ca 3 ton/ha), omdat dit gewas na een zware onweersbui begin juni volledig 
legerde. Nadien trad met name bij de intensieve teeltwijze veel doorwas 
op. Bij inzaai in oktober kwam de normale teeltwijze tot een opbrengst van 
9,3 ton/ha; de opbrengst van de intensieve teeltwijze was ruim 1 ton/ha 
lager als gevolg van legering aan het eind van juli. 
In beide proeven waren verschillen in opbrengsten tussen teeltsysternen 
klein, zodat de extra kosten, verbonden aan het intensieve systeem niet 
rendabel zijn geweest. Enkele gewasgegevens zijn in tabel 13 vermeld. 
Tabel 13. Opbrengsten 1n kg/ha en aaraantallen per m2 bi j teeltsystemen 
(PAGV. 1978). 
zaal datum 
opbrengst (kg/are) 
- gangbaar SI 
- Intensief S2 
aantal aren 
- gangbaar SI 
- Intensief S2 
contlnuteelt 
16/9 
9500 
9550 
578 
601 
24/10 
8800 
9250 
556 
643 
rotatleteelt 
23/9 
6450 
6290 
701 
800 
24/10 
9280 
8250 
603 
631 
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6.3 TEELTSYSTEMEN WINTERTARWE 1979 
6.3.1 Proefbedr1jf_PAGV te_Lely s_tad 
Continuteelt 
De Inzaai van wintertarwe, ras Carlbo, vond plaats op 22 september en 24 
oktober. Door vogelvraat werd de 2e zaal t i jd dermate uitgedund, dat deze 
als onderzoeksobject werd afgeschreven. 
Er werd 170 kg zaaizaad gebruikt. Bi j een bodemvoorraad van 60 kg N/ha 
werd aan de gangbare teeltwijze (SI) 90 + 60 kg N/ha toegediend; het 
Intensieve object kreeg 120 + 6 0 + 6 0 kg N/ha aangeboden. 
In het gewas kwam veel voetziekte voor (ca 75% van de spruiten in mei 
aangetast). Bladziekten waren van geen betekenis voor de opbrengst, 
alhoewel aan het einde van de korrelvullingsfase enige bruine roest 
optrad. Met name gold d i t 1n het onbehandelde So-object. Legering trad in 
beperkte mate op in het object So, dat geen CCC-bespuiting kreeg. Het aan-
tal aren werd nauwelijks door de teeltwijze be'invloed en bedroeg ruim 500 
per m2. De opbrengstgegevens z i jn tesamen met die van de rotat ieteelt 
ondergebracht 1n tabel 14. 
Rotatieteelt 
Inzaai met Caribo vond plaats op 21 september, 6 oktober en 24 oktober met 
145 kg zaalzaad per ha. Het aantal planten bedroeg resp. 183, 169 en 135 
per m2, waarbij de late zaai door vogelvraat (en mogelijk uitwinterlng) 
laag scoorde. 
In het voorjaar werd b i j een bodemvoorraad van 50 kg N/ha aan het gangbare 
systeem (SI) 90 + 60 kg N/ha toegediend; b i j het Intensieve systeem was 
di t 120 + 60 + 60. 
Alleen de vroege zaai vertoonde veel oogvlekkenziekte (ca 50%), beide 
andere zaaidata bleven beneden de 10%. 
Tabel 14. Korrelopbrengsten In kg/ha bij teeltsystemen (PAGV-proefbedrijf, 1979) 
zaaldatum 
teeltsysteem: 
SO 
SI 
S2 
S3 
continuteelt 
22/9 
7050 
8210 
9110 
8290 
21/9 
7440 
8800 
8690 
8790 
rotatieteelt 
6/10 
6910 
7640 
8170 
7170 
24/10 
5510 
7010 
7210 
6350 
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Bladziekten als meeldauw, bladseptor ia en bruine roest hebben al leen in 
het onbehandelde object (So) gele id t o t du ide l i j ke opbrengstreduct ies; in 
de andere objecten werd al leen laa t bruine roest van enige omvang op het 
vlagblad geconstateerd (m.n. S3). In a l l e objecten was het arenbestand 
matig door fusarium aangetast. Het intensieve object onderscheidde zich 
door het langer groen b l i j v e n van de bovenste twee bladeren. Het aantal 
aren was goed b i j de vroege zaai (ca 550 per m2), maar te laag b i j de la te 
zaal (ca 450 per m2). Verschi l len in opbrengst zu l len hiermee samenhangen. 
Legering t rad n ie t op. De opbrengsten z i j n samengevat in tabel 14. 
6.3.2 f roef boe£deH j_Ebe2s]^eer d^Njeuw^Beerta 
De proef te Nieuw-Beerta werd in 1979 b i j tarwe uitgevoerd met het ras 
Caribo en ingezaaid op 12 resp. 30 oktober. De v ier teeltsystemen z i j n 
kortweg omschreven a l s : 
"onbehandeld" : N-g i f t = 80 + 60 N (adv ies) ; geen b e s t r i j d i n g van 
z iekten en l u i zen , 
"gangbaar" : N -g i f t = 80 + 60 N (adv ies) ; CCC; b e s t r i j d i n g van voet- en 
a f r i j p i n g s z l e k t e n . 
" i n t ens ie f " : N -g i f t = 110 + 6 0 + 6 0 N; CCC; b e s t r i j d i n g van voet, 
b l a d - , a f r i j p i ngsz iek ten en lu izen (7x) . 
" tussen" : N -g i f t = 110 + 6 0 + 6 0 N; CCC; b e s t r i j d i n g van voet- en 
a f r i j p i n g s z i e k t e n . 
Door de lage temperaturen 1n voorjaar en zomer was de gewasontwikkeling 
van wintertarwe traag en het gewas r i j p t e laa t a f , m.n. de hoge N-g i f ten . 
Het aargetal was hoog en varieerde van 530 t o t 570 aren/m2 , a fhanke l i j k 
van z a a i t i j d en teel tsysteem. In jun i werd in geringe mate meeldauw 
geconstateerd; aan het eind van j u l i werd bruine roest waargenomen, welke 
zich snel u i tbre idde en het vlagblad zwaar aantast te. Fusarium kwam in 
a l l e objecten in v r i j l i c h t e mate voor. Het voorkomen van bladluizen had 
geen betekenis. 
De resul ta ten van deze proef staan vermeld in tabel 15. De opbrengst-
ve rsch i l l en tussen het intensieve systeem en de overige systemen waren in 
deze proef zeer aanz ien l i j k . Een betere bescherming tegen bruine roest 
door de la te bespuit ing met zwavel/maneb (halverwege j u l i ) heeft daartoe 
1n overwegende mate bi jgedragen. De b i j de bloei op 26 jun i uitgevoerde 
b e s t r i j d i n g tegen a f r i j p i ngsz iek ten zal deels ui tgewerkt geweest z i j n op 
het moment dat de bruine roest zich snel ging u i tb re iden . De lage 
opbrengst van het " tussen"object duidt h ier eveneens op. Daar de 
b e s t r i j d i n g van a f r i j p i ngsz iek ten voor de eerste ën de tweede z a a i t i j d op 
dezelfde dag (26 j u n i ) werd u i tgevoerd, zal de beschermende werking tegen 
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Tabel 15. Korrelopbrengsten In kg/ha b i j teeltsystemen (Ebelsheerd, 1979) 
zaaldatum 
teeltsysteem 
- onbehandeld 
- gangbaar 
- Intensief 
- tussen 
12 oktober 
6430 
6920 
7780 
6280 
'78 30 oktober 
6220 
6320 
7710 
5920 
'78 
bruine roest b i j de vroege zaai beter geweest z i j n dan b i j de la te re zaa i . 
De lagere korre l opbrengst van de la te re zaai zal dan ook mede een gevolg 
geweest z i j n van een grotere z iek te-aantas t ing . Bovendien mag een pos i -
t i eve invloed van de 3e N-g i f t in het "gezonde" gewas van het intensieve 
teeltysteem worden aangenomen. 
6.3.3 £roe£boerder2J_Pro^._JJLM_1 v._Bemme2ejihoevei Wiennge£werf) 
De proef te Wieringerwerf werd in 1979 uitgevoerd met het ras Donata en 
ingezaaid op 3 en op 23 oktober 1978. De twee toegepaste teeltsystemen 
kunnen kortweg als vo lg t worden aangegeven: 
"gangbaar" : N -g i f t = 6 0 + 6 0 (adv ies) ; CCC ( l x ) ; b e s t r i j d i n g van aar-
z iekten (1 x) en lu izen (2 x ) . 
" i n t e n s i e f " : N -g i f t = 90 + 60 + 60; CCC (2 x ) ; b e s t r i j d i n g van voetziekten 
(2 x ) , bladziekten (3 x ) , aarziekten (3 x) en lu izen (3 x ) . 
Er werd 140 kg zaaizaad per ha gezaaid, waarmee een regelmatig verdeeld 
plantbestand van ongeveer 200 planten per m2 werd verkregen. 0e ont-
wikke l ing van het gewas was goed, maar ver l iep door het langdurig koude 
weer van het voorjaar erg traag en bereikte mede hierdoor hoge aaraan-
t a l l e n (z ie tabel 16). Oogvlekkenziekte werd nauweli jks waargenomen. Sep-
t o r i a t rad in ernst ige mate in de 2e h e l f t van mei op, waardoor b i j het in 
aar komen een bespuit ing met Bav is t in M b i j het intensieve teeltsysteem 
werd ui tgevoerd. In j u l i t rad Fusarium op en vond een massale aantast ing 
van bladlu izen p laa ts . De oogst vond plaats op 8 september. 
De korrelopbrengsten lagen op een hoog niveau. De versch i l l en in opbrengst 
tussen beide zaaidata waren v r i j k l e i n (ca 200 kg/ha) . De opbrengst-
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Tabel 16. Aaraantallen per n? en korrel opbrengsten in kg/ha (v. Benmeienhoeve, 
1979. 
teeltsysteem 
zaal datum 
3-10-1978 
23-10-1978 
aren 
gangbaar 
518 
507 
per m2 
Intensief 
577 
560 
korre1 lopbrengst (kg/ha) 
gangbaar Intensief 
8860 
8560 
9310 
9190 
verhoging b i j een intensieve t ee l tw i j ze is gezien de ernst ige Septor ia-
aantast ing en het vroeger afsterven van het blad b i j het gangbare systeem 
beperkt gebleven t o t ca 550 kg/ha. De meeropbrengst was d u i d e l i j k te 
weinig om de kosten van de meerdere teel thandel ingen te dekken. 
6.3.4 £roefboerderjj_Westmaa£ te_Westmaas 
De proef te Westmaas werd in 1979 uitgevoerd met het ras Donata en werd 
inge-zaaid op 20 september, resp. 24 oktober. De dr ie toegepaste t e e l t -
systemen kunnen kortweg worden aangegeven a l s : 
"gangbaar" : N -g i f t = 100 + 60 (adv ies) ; CCC; b e s t r i j d i n g van voet- en 
afr i jp1ngsz1ekten en lu izen (2 x) 
" I n tens ie f " : N-g1ft = 130 + 60 + 60; CCC; b e s t r i j d i n g van voet - , b lad- en 
a f r l j p i n g s z i e k t e n (6 x) en lu izen (2 x) 
" tussen" : N -g i f t = 130 + 6 0 + 6 0 ; CCC; b e s t r i j d i n g van voet- en a f r i j 
p ingszlekten en lu izen (2 x ) . 
De ontwikkel ing van het gewas ver l iep goed, maar erg t raag , en bereikte 
mede als gevolg van het langdurige koude weer van het voorjaar hoge 
aaraantal len (530-610 aren per m2). In het gewas trad in ernst ige mate 
oogvlekkenziekte en septor ia op, t e r w i j l l a t e r ook meeldauw en zeer veel 
lu izen op het blad voorkwamen. De oogst vond eerst begin september p laa ts . 
De korrelopbrengsten (kg/ha) staan vermeld in tabel 17. 
De aanz ien l i j ke versch i l l en in korrelopbrengst tussen het "gangbare" en 
het " in tens ieve" systeem z i j n waarsch i j n l i j k een gevolg van het optreden 
van veel z iekten en lu izen op het b lad. Bovendien mag een posi t ieve 
Invloed van de 3e N-g i f t 1n het gezonde gewas van het intensieve t e e l t -
systeem n ie t worden u i tges lo ten . 
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Tabel 17. Opbrengsten (kg/ha) b i j teeltsysternen (Westmaas, 1979) 
t e e l t s j s t e e i 
"gangbaar"(SD "1ntens1ef"(S2) "tussen"(S3) 
zaal datum 
20 september 1978 7010 7780 7340 
24 oktober 1978 7290 8230 7310 
6.3.5 Proe_fboerderj.J_W1jnandsrade te_Wjjnandsrade 
De proef te Wijnandsrade werd 1n 1979 b i j tarwe uitgevoerd met het ras 
Okapi en ingezaaid op 27 september, 11 en 31 oktober. De vier tee l t -
systemen z i jn kortweg te omschrijven als: 
"onbehandeld" : N-gift = 60 + 30 N (advies); geen bestri jding van ziekten 
en luizen 
"gangbaar" : N-gift = 60 + 30 N (advies); CCC; bestri jding van voet- en 
afrijp1ngsz1ekten 
"Intensief" : N-gift = 8 0 + 6 0 + 3 0 N; CCC; bestri jding van voet-, blad-
afrijplngszlekten en luizen 
"tussen" : N-g1ft = 8 0 + 6 0 + 3 0 N; CCC; bestri jding van voet- en 
afrl jpingsziekten. 
Vogelvraat na inzaai en ernstige schade 1n de wielsporen hebben b i j de 2e, 
maar vooral b i j de 3e zaal tot zeer onregelmatige gewassen geleid en heb-
ben later een grote variatie in aargetal (420 tot 570 aren/m2) veroor-
zaakt. 
Door de lage temperaturen In voorjaar en zomer ontwikelde het gewas zich 
traag en r i jp te laat af. In mei was de stand van het gewas echter zodanig 
fors, dat de 2e c.q. 3e N-gift van 60 naar 30 kg N/ha werd teruggebracht. 
In de 2e hel f t van mei trad meeldauw op, welke op het onbehandelde object 
in j u l i 1n v r i j ernstige mate op het vlagblad verscheen. Door toepassing 
van Bayleton op 7/6 werd de meel dauwaantasting volledig gestopt. 
Het gewas werd omstreeks half j u l i zeer zwaar aangetast door luizen op het 
blad. Door een te laat uitgevoerde bestri jding zullen met name de zwaar 
bemeste objecten schade hebben opgelopen. De geringe verschillen tussen de 
teeltsystemen b i j de 2e en 3e zaai zullen hieraan mede moeten worden 
toegeschreven. De korrel opbrengsten van deze proef z i jn vermeld in tabel 
18. 
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Tabel 18. Korrelopbrengsten 1n kg/ha bi j teeltsystemen (Wljnandsrade, 1979) 
zaal datum 
teeltsysteem: 
- onbehandeld 
- gangbaar 
- Intensief 
- tussen 
27 september 
7190 
7890 
7940 
7090 
11 oktober 
7180 
7230 
7560 
6990 
31 oktober 
6180 
6180 
6190 
6390 
In tegens te l l ing t o t de proeven elders 1n den lande bleef de ko r re -
lopbrengst van de 3e zaal aanz ien l i j k achter b i j de eerste twee zaaidata. 
In deze proef is de lagere opbrengst voornamelijk ontstaan doordat b i j de 
3e zaai veel vogelvraat en wlelspoorschade is opgetreden. 
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6.4 JEELTSYSTEMEN WINTERTARWE _1980 
6.4.1 £ n » f bedr 1 jf_PAGV Jte_L ely s tad 
Contlnuteelt 
Van het ras Arminda werd 135 kg zaalzaad per ha ingezaaid op 20 september 
en 22 oktober 1979. De daaruit verkregen plantdichtheid was 170 resp. 200 
planten/m?. In deze proef werden vier teeltsysternen aangelegd. Het gewas 
maakte een trage ontwikkeling door; de aaraantallen waren laag en vertoon-
den tussen de systemen v r i j weinig variat ie. Bi j de vroege zaai waren 430 
aren/m2 aanwezig en b i j de 2e zaai ruim 400; d i t aantal is aanzienlijk 
lager dan de aaraantallen van de hierna beschreven rotat le teel t . 
Tot de bloei bleef het gewas v r i j van ziekten; tijdens de korrelvull ings-
fase trad veel Septoria (nodorum) op het vlagblad op, welke een vervroegde 
afsterving veroorzaakte. Ook het voorkomen van veel luizen zal daartoe 
hebben bijgedragen. Legering trad niet op. In het oogstprodukt werd door 
het IGMB uitgebreid kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Tezamen met de kor-
relopbrengsten z i jn eiwitgehalte en broodvolume in tabel 19 ondergebracht. 
Tabel 19. Korrelopbrengsten 1n kg/ha, eiwitgehalten en broodvolumes bij vier 
teeltwijzen (PAGV, 1980) 
zaal datum 
1. Continuteelt 
systeem So 
SI 
S2 
S3 
2. Rotatleteelt 
systeem So 
SI 
S2 
S3 
korrelopbrengst 
Tl 
6560 
7090 
7600 
7700 
8140 
9260 
9670 
9300 
T2 
5160 
5940 
6430 
6060 
7350 
8070 
8960 
8530 
eiwitgehalte 
Tl 
12.9 
12.0 
13.9 
13.8 
14.6 
13.5 
14.2 
14.1 
T2 
13.7 
13.2 
14.6 
14.5 
13.6 
13.2 
14.5 
14.1 
broodvol 
Tl 
478 
449 
489 
498 
534 
519 
523 
523 
urne 
T2 
495 
507 
540 
522 
536 
508 
531 
537 
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Rotatleteelt 
Na voorvrucht aardappelen werd op 21 september en op 22 oktober 143 kg 
Armlnda per ha Ingezaaid. Het aantal planten bedroeg 280 resp. 245 per m2. 
De ontwikkeling van het gewas verliep vrij gunstig, met name bij de vroeg 
gezaaide tarwe. Het aantal aren was hoog en liep uiteen van 500 tot 700 
per m2. Bij de vroege zaai waren gemiddeld 645 aren/m2 aanwezig; bij de 2e 
zaal 560 per m2. 
Tot de bloei kwamen nauwelijks ziekten in het gewas voor. Tijdens de kor-
relvullingsfase trad veel Septorla (nodorum) op het vlagblad op en later 
ook bruine roest, waardoor het gewas vervroegd afrijpte. Bladluizen kwa-
men 1n grote aantallen voor; legering trad niet op. 
In het oogstprodukt werd door het IGMB bakkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 
In tabel 19 zijn de gegevens van eiwitgehalte en broodvolume naast die van 
de korrelopbrengsten ondergebracht. 
6.4.2 £roe_fboenderjj_Ebe2sheerd teJHew^Bee^ta 
De proef op de proefboerderij "Ebelsheerd" werd in 1980 uitgevoerd met het 
ras Okapi. Als gevolg van slakkenvraat moest de aanvankelijke proef worden 
opgegeven; 1n een aanwezig tarweperceel met een matig plantenbestand (ca 
150 per m2) werden toen de teeltsystemen aangelegd. Deze tarwe was gezaaid 
op 17 oktober. 
Behalve de drie bovenvermelde teeltsystemen werd een systeem S 0 (= onbe-
handeld) aan het onderzoek toegevoegd, waarin niet werd gespoten. Een 
overzicht van de teeltsystemen is in tabel 20 weergegeven. 
tabel 20. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
teeltmaatregelen 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
CCC-bespu1t1ng 
toepassing sporenelementen 
voetzlektenbestrljdlng 
b1adz1ektenbestr1jd1ng 
afr1jp1ngsz1ektenbestr1jd1ng 
aarzlektenbestrljdlng 
lulsbestrljdlng 
So 
150 
90+60 
-
-
-
-
-
-
-
t e e l t s 
SI 
150 
90+60 
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
-
-
y s t e m e n 
S2 
150 
120+60+60 
2 X 
2 X 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
S3 
150 
120+60+60 
1 X 
-
1 X 
-
-
-
-
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Na een goede ontwikkeling werd een aaraantal bereikt van 530 per m2 bij So 
en SI en 580 voor S2 en S3. In begin mei was er een matige aantasting van 
voetzlekten (10-15%). Tot de bloei werden nauwelijks ziekten waargenomen. 
Na de bloei kwam op blad en aar een matige tot ernstige aantasting van 
Fusarium op. Bladlulzen waren van geen betekenis en legering trad niet op. 
De korrelopbrengsten zijn vermeld in tabel 21. Daarin zijn tevens opgeno-
men de kosten van de in tabel 20 vermelde teelthandelingen, uitgedrukt in 
kg/ha (1 kg = 47 et), om een Indruk te krijgen van de rentabiliteit van de 
uitgevoerde teeltsystemen. Met de noodzakelijke werkgangen 1s geen 
rekening gehouden bij de kostenberekening; bij het intensieve teeltsysteem 
waren 5 werkgangen meer nodig dan bij het gangbare systeem. De kosten van 
arbeid en machines nemen toe met een Intensievere teeltwijze, maar deze 
zijn niet in tabel 21 opgenomen. 
Tabel 21. Korrel opbrengsten en globale kosten voor zaalzaad, bemesting, CCC en 
de bestrijding van ziekten en plagen bij 4 teeltsystemen (alles In 
kg/ha). 
systeem 
So 
SI 
S2 
S3 
korrel-
opbrengst 
5980 
6350 
6300 
6130 
(variabele) 
kosten 
690 
1035 
1785 
1285 
meeropbrengst 
t.o.v. 
- 370 
-
- 50 
- 220 
SI 
extra 
t.o.v. 
- 345 
-
750 
250 
kosten 
SI 
saldo 
t.o.v. SI 
- 25 
-
- 800 
- 470 
De verschillen in korrelopbrengsten tussen de systemen waren klein. Door 
de afrijplngsziektebestrijding bij de bloei werd Fusarium niet bestreden, 
zodat de effecten van ziektebestrljding klein zijn gebleven. Een mogelijk 
positieve werking van de hogere stikstofbemesting 1s daardoor ook niet tot 
uiting gekomen. Het negatieve rendement van de intensievere teeltsystemen 
S2 en S3 is daarvan een gevolg geweest. 
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6.4.3 fi"oefboe£deHj_p£of^«KM^ v-JJernme^enhoeve^ WieHnçje^werf 
De proef op de Prof. v. Bemmelenhoeve werd in 1980 uitgevoerd met het ras 
Okapi en werd ingezaaid op 25 september, resp. 23 oktober. De drie toege-
paste teeltsystemen z i jn in tabel 22 weergegeven. 
Tabel 22. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
teeltmaatregelen 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
CCC-bespultlng 
toepassing sporenelementen 
voetz1ektenbestr1jd1ng 
bladz1ektenbestr1jd1ng 
afr1jp1ngsz1ektenbestr1jd1ng 
aarz1ektenbestr1jd1ng 
Iu1sbestr1jd1ng 
t e e l 
SI 
145 
60+60 
1 X 
-
-
-
1 X 
-
2 x 
t s y s t e m e n 
S2 
195 
90+60+60 
2 x 
2 X 
2 x 
2 x 
1 x 
2 x 
3 x 
S3 
145 
90+60+60 
1 X 
-
-
-
1 X 
-
2 x 
De bodemvoorraad minerale st ikstof was hoog, gemiddeld 90 kg/ha. In voor-
jaar en voorzomer had een goede tot welige ontwikkeling van de tarwe 
plaats. Uitgaande van een bestand van 200 planten per m^  voor het gangbare 
systeem SI, en 300 planten per m2 voor het intensieve systeem S2 ont-
wikkelden zich dichte tot zeer dichte gewassen met resp. 615 en 720 aren 
per m2. Ondanks toepassing van CCC trad op het hele proefveld ernstige 
legering op; b i j het gangbare systeem SI echter in geringere mate dan het 
intensieve teeltsysteem S2. 
Voetziekten kwamen nauwelijks voor (< 5%). Na half j u l i vond in de syste-
men SI en S3 een ernstige bruine roest-aantasting plaats. Andere ziekten 
z i jn nauwelijks opgetreden. Bladluizen waren zeer t a l r i j k ; een tweemalige 
bespuiting bleek noodzakelijk. 
De korrelopbrengsten staan vermeld in tabel 23. Daaraan z i jn tevens de 
kosten van de in tabel 22 weergegeven teelthandelingen, uitgedrukt in kg 
tarwe per ha (1 kg = 47 et) toegevoegd om een indruk te verkrijgen van de 
rentab i l i te i t van de uitgevoerde teeltsystemen. Met de noodzakelijke werk-
gangen 1s geen rekening gehouden b i j de kostenberekening; b i j het inten-
sieve teeltsysteem waren 5 werkgangen meer nodig dan b i j het gangbare 
teeltsysteem. De kosten voor arbeid en machines nemen toe met een inten-
sievere teeltwijze, maar deze z i jn niet in tabel 23 opgenomen. 
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Tabel 23. Korrelopbrengsten en globale kosten voor zaalzaad, bemesting, CCC en 
de bestrijding van ziekten en plagen bij vier teeltsystemen (alles 1n 
kg/ha). 
systeem korrel -
opbrengst 
a. zaaltijd 25 september 
SI 7980 
S2 7790 
S3 7960 
b. zaa1t1Jd 23 oktober 
SI 8230 
S2 7690 
S3 7960 
(variabele) 
kosten 
920 
1830 
1170 
920 
1830 
1170 
meeropbrengst 
t.o.v. 
-
- 190 
- 20 
-
- 540 
- 270 
SI 
extra 
t.o.v, 
-
910 
250 
-
910 
250 
kosten 
, SI 
saldo 
t.o.v. SI 
-
-1100 
- 270 
-
-1450 
- 520 
Het gezond afrljpende gewas van het Intensieve teeltsysteem bleef In 
korrelopbrengst achter b1J het gangbare systeem als gevolg van ernstige 
legering. Het optreden van bruine roest In de 2e hel f t van j u l i In de 
systemen SI en S3 heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat di t verschil 
niet groter is geworden. Dit optreden van bruine roest wekt de indruk, dat 
b i j laat afrljpende tarwegewassen een bespuiting b i j de bloei geen garan-
t ie geeft voor een gezonde a f r l jp ing. In deze proef werd geen Invloed van 
zaal t i jd op de korrelopbrengst geconstateerd. 
6.4.4 £roefboe£derjj_Westmaas te_Westmaas 
De proef te Westmaas werd In 1980 uitgevoerd met het ras Arminda en werd 
Ingezaaid op 20 september, resp. 17 oktober. Behalve de drie vermelde 
teeltsystemen werd aan het onderzoek een systeem S4 toegevoegd, waarbij de 
Intensieve teeltwijze van S2 werd uitgevoerd b i j een normale 
zaalzaadhoeveelheid. 
De vier toegepaste teeltsystemen kunnen schematisch als volgt worden 
voorgesteld (tabel 24). 
De ontwikkeling van het gewas na de winter was goed: u i t een bestand van 
220 planten per m2 voor het gangbare systeem en 310 per m2 voor het inten-
sieve systeem ontwikkelden zich respectievelijk 470 en 530 aren per m2. 
Van half mei tot half juni stond het gewas schraal. In begin mei werd een 
ernstige aantasting van voetzlekten waargenomen. Nadien kwamen geen zlek-
2? 
Tabel 24. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmaatregelen 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
CCC-bespu1t1ng 
toepassing sporenelementen 
voetzlektenbestrljdlng 
bladz1ektenbestr1jd1ng 
afr1jp1ngsz1ektenbestr1Jd1ng 
aarzlektenbestrljdlng 
lulsbestrljdlng 
t e e l 
SI 
135 
60+60 
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
t s y s t e 
S2 
200 
90+60+60 
2 X 
2 X 
2 X 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
men 
S3 
135 
90+60+60 
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
S4 
135 
90+60+60 
2 x 
2 x 
2 X 
2 X 
1 X 
2 x 
2 x 
ten van enige betekenis meer voor. Bij de bloei werden reeds luizen 
geconstateerd. Er trad in de proef geen legering op. 
De korrelopbrengsten staan vermeld in tabel 25. Daaraan zijn tevens de 
kosten van de in tabel 24 weergegeven teeltmaatregelen, uitrgedrukt in kg 
tarwe per ha (1 kg tarwe = 47 et), toegevoegd om een Indruk te krijgen van 
de rentabiliteit van de uitgevoerde teeltsysternen. Met het aantal nood-
zakelijke werkgangen 1s geen rekening gehouden bij de kostenberekening; 
bij het Intensieve teeltsysteem waren 5 werkgangen meer nodig dan voor het 
gangbare systeem. De kosten van arbeid en machines nemen toe met een 
intensieve teeltwijze, maar deze zijn niet in tabel 25 opgenomen. 
In deze proef bleef de korrelopbrengst van het teeltsysteem SI duidelijk 
achter bij de andere systemen. Uit de gegevens komt duidelijk naar voren, 
dat de hogere stikstofbemesting daartoe 1n overwegende mate heeft bij-
gedragen; als gevolg van droogte in mei/juni kwam de 2e N-gift erg laat 
voor het gewas beschikbaar en een schrale gewasontwikkeling was ervan het 
gevolg. Een vervroeging van de zaaitljd noch een verhoging van de 
zaaizaadhoeveelheid heeft de korrelopbrengst beïnvloed. 
De achterblijvende opbrengst van het gangbare teeltsysteem geeft 
aanleiding te veronderstellen, dat een verbetering van dit systeem zeer 
wel mogelijk 1s. Hierbij zal het met name gaan om de stikstofbemesting en 
de ziektebestrijding. 
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Tabel 25. Korrel opbrengsten en globale kosten voor zaalzaad, bemesting, CCC en 
de bestrijding van ziekten en plagen bi j vier teeltsysternen (alles In 
kg/ha). 
systeem korrel-
opbrengst 
a. zaaltijd 20 september 
SI 
S2 
S3 
S4 
8260 
9730 
9370 
9590 
b. zaaltijd 17 oktober 
SI 
S2 
S3 
S4 
8300 
9700 
9220 
9600 
(variabele) 
kosten 
970 
1795 
1220 
1675 
970 
1795 
1220 
1675 
meeropbrengst 
t.o.v. 
-
1470 
1110 
1330 
-
1400 
920 
1300 
SI 
extra 
t.o.v, 
-
825 
250 
705 
-
825 
250 
705 
kosten 
, SI 
saldo 
t.o.v. SI 
-
+645 
+860 
+625 
-
+575 
+670 
+595 
6.4.5 £roe£boe£d£rjjJ^naruisr^de te_W^jrmr]dsrade 
De proef te Wijnandsrade werd in 1980 uitgevoerd met het ras Okapi en werd 
ingezaaid op 28 september, resp. 19 oktober. Behalve de drie vermelde 
teeltsystemen werden een systeem So (= onbehandeld) aan het onderzoek 
toegevoegd, waarin niet werd gespoten. Een overzicht van de teeltsystemen 
is in tabel 26 weergegeven. 
Tabel 26. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
teeltmaatregelen t e e l t s y s t e m e n 
_So SI S2 S3 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
CCC-bespultlng 
toepassing sporenelementen 
voetzlektenbestrljdlng 
bladzlektenbestrUdlng 
afrljplngszlektenbestrljdlng 
aarzlektenbestrljdlng 
lulsbestrljdlng 
140 
30+60 
-
-
-
-
-
-
-
140 
30+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
180 
60+60+60 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
140 
60+60+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
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De bodemvoorraad aan minerale stikstof 1n februari was hoog, nl. 120 
kg/ha. In voorjaar en voorzomer werd een goede tot welige ontwikkeling van 
het gewas waargenomen, hetgeen voor de vroege zaai in nog sterkere mate 
gold dan bij de 2e zaaltijd. Bij de vroege zaal resulteerde dit in een 
aaraantal van 700 per m2 voor het gangbare systeem en 740 voor het inten-
sieve systeem; bij de 2e zaai resp. 530 en 650 per m*. Ondanks de 
toepassing van CCC legerde de vroeg gezaaide tarwe in ernstige mate, het 
intensieve systeem zwaarder dan het gangbare systeem. Bij de 2e zaaitijd 
trad geen legering van betekenis op. Begin mei was 10-15% van de halmen 
door voetzlekten aangetast. Meeldauw kwam vanaf begin mei voor en ont-
wikkelde zich nadien vrij traag; eind juni raakten de vlagbladeren aange-
tast. Septorla bleef beperkt tot de onderste bladeren. Bladluizen kwamen 
reeds bij de bloei voor. 
De korrelopbrengsten staan vermeld in tabel 27. Daarin zijn tevens opgeno-
men de kosten van de in tabel 26 vermelde teelthandelingen, uitgedrukt in 
kg/ha (1 kg = 47 et), om een indruk te krijgen van de rentabiliteit van de 
uitgevoerde teeltsysternen. Met de noodzakelijke werkgangen is geen reke-
ning gehouden bij de kostenberekening; bij het intensieve teeltsysteem 
waren vier werkgangen meer nodig dan voor het gangbare systeem. De kosten 
van arbeid en machines nemen toe met een intensievere teeltwijze, maar 
deze zijn niet in tabel 27 opgenomen. 
Tabel 27. Korrel opbrengsten en globale kosten voor zaalzaad, bemesting, CCC en 
de bestrijding van ziekten en plagen b1J vier teeltsysternen (alles In 
kg/ha). 
systeem korrel -
opbrengst 
a. zaaltijd 28 september 
SO 
SI 
S2 
S3 
3700 
4780 
4600 
4750 
(variabele) 
kosten 
500 
1015 
1675 
1265 
meeropbrengst 
t.o.v. 
-1080 
-
- 180 
- 30 
SI 
extra 
t.o.v. 
-515 
-
660 
250 
kosten 
SI 
saldo 
t.o.v. SI 
-565 
-
-840 
-280 
b. zaalt i jd 19 oktober 
SO 
si 
S2 
S3 
5930 
7990 
7750 
7750 
500 
1015 
1675 
1265 
-2060 
-
- 240 
- 240 
-515 
-
660 
250 
-1545 
-
- 900 
- 490 
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In deze proef heeft een intensieve teeltwijze niet geleid tot een hogere 
korrelopbrengst. Bij de vroege zaal kan een vroegtijdig optreden van 
legering van belang zijn geweest, maar bij de 2e zaaitijd bleek een aange-
paste bemesting en een gerichte bespuiting tegen ziekten en luizen 
afdoende te zijn geweest. Het financieel resultaat van het intensieve 
teeltsysteem bleef dan ook aanzienlijk achter bij het gangbare teelt-
systeem. Zonder bestrijding van ziekten en plagen bleef de opbrengst 1 1 2 
ton/ha achter. 
De hogere opbrengst van de 2e zaaltijd hing samen met de legering bij de 
vroeg gezaaide tarwe. In een naast de proef gelegen, op 2 november 
gezaaide, tarwe werden eveneens de eerder vermelde teeltsystemen Ingezet. 
Bij een lager aargetal (420-480 aren/m?) werden korrelopbrengsten bereikt, 
welke overeenkwamen met die van de 2e zaaltijd van 19 oktober. 
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6.5 TEELTSYSTEMEH WINTERTARWE 1981 
6.5.1 Proefbedr1jf_PAGV te_Lelystad 
Contlnuteelt 
Op 24 september en op 28 oktober 1980 werd 160 kg zaaizaad per ha Inge-
zaaid van het ras Arminda. Evenals 1n de voorgaande jaren werden bij beide 
zaaldata vier teeltsystemen uitgevoerd. De teelthandelingen staan vermeld 
1n tabel 28. Het aantal planten was vrijwel gelijk, 240 resp. 230 
planten/m2. Het gewas vertoonde een goede ontwikkeling, waarbij belde 
zaai data ongeveer 580 aren/m2 werden gevormd. Bij de hoge N-giften van S2 
en S3 waren bijna 100 aren/m2 meer aanwezig dan bij de systemen So en SI. 
Evenals in alle voorgaande jaren kwam oogvlekkenziekte veelvuldig voor. 
Tot de bloei kwam 1n geringe mate Septoria (triciti) en meeldauw voor; de 
laatste met name bij de 2e zaal. Na de bloei leidde een epidemische ont-
wikkeling van Septoria (nodorum) tot een vervroegde afrljping. Luizen kwa-
men weinig voor en legering was van geen betekenis. De korrelopbrengsten 
zijn tesamen met die van de rotatleteelt in tabel 29 ondergebracht. 
Rotatieteelt 
Op 14 oktober 1980 werd het ras Arminda bij vier zaaizaadhoeveelheden, 
t.w. 150, 300, 450 en 600 zaden/m2, Ingezaaid. Daaruit ontwikkelden zich 
plantdichtheden van resp. 135, 270, 390 en 520 planten/m2. De uitgevoerde 
teeltmaatregelen hadden betrekking op drie teeltsystemen. Daarbij was 
naast het gangbare (SI) en het intensieve systeem (S2) een afwijkend 
systeem opgenomen, die hier verder bulten beschouwing wordt gelaten. Met 
uitzondering van de zaalzaadhoeveelheid zijn de overige teelthandelingen 
gelijk aan die, welke zijn vermeld in tabel 28. 
Tabel 28. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen 
teelthandlel ding 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
CCC-bespu1t1ng 
toepassing sporenelementen 
voetzlektenbestrljdlng 
bladz1ektenbestr1Jd1ng 
afrlJp1ngsz1ektenbestr1jd1ng 
aarz1ektenbestr1jd1ng 
Iu1sbestr1jd1ng 
S0 
160 
100+60 
-
-
-
-
-
-
-
teeltsystemen 
SI 
160 
100+60 
lx 
-
lx 
-
lx 
-
lx 
S2 
160 
130+60+60 
2x 
2x 
2x 
2x 
lx 
2x 
2x 
S3 
160 
130+60+60 
2x 
-
lx 
-
lx 
-
lx 
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Tabel 29. Korrelopbrengsten In kg/ha bij teeltsystemen 1n contlnuteelt (A) en In 
rotatleteelt (B). 
teeltsystemen 
SO SI S2 S3 
A. Contlnuteelt: 
Inzaai 24 sept. 
Inzaai 28 okt. 
B. Rotatleteelt: 
150 zaden/ra2 
300 zaden/m? 
450 zaden/m2 
600 zaden/m2 
6860 
5830 
. 
-
-
-
7930 
6370 
8250 
8840 
8710 
8520 
8760 
7730 
9090 
9120 
8730 
8980 
8380 
7310 
. 
-
-
-
Door gunstige groei-omstandigheden tijdens de ultstoeling en 
stengel strekking werden hoge aaraantallen bereikt. Voor de vier plant-
dichtheden bedroegen deze resp. 565, 620, 680 en 700 aren/m2. Tot de bloei 
bleef het gewas tamelijk gezond; slechts meeldauw kwam in zeer geringe 
mate op de onderste bladeren voor. Wel werd pleksgewijs tarwehalmdoder 
waargenomen en wel daar, waar kweekgras voorkwam. Tijdens de korrel vul ling 
trad een geleidelijke uitbreiding van Septoria (nodorum) en later van 
bruine roest op, waardoor het gewas wat vroeg ging afrijpen. Een aan-
tasting door bladluizen noopte tot een bestrijding. Legering trad alleen 
op in objecten van de intensieve teeltwijze, gecombineerd met veel zaai-
zaad. De opbrengstgegevens staan vermeld in tabel 29. 
6.5.2 £roefboe£der_1j_Ebe2sjieerd te_Njeuw-Beerta 
In 1981 werd voor het 3e jaar onderzoek uitgevoerd omtrent de perspec-
tieven voor Intensieve teeltsystemen bij wlntertarwe. In het onderzoek 
werd de 1ntens1ever1ng bereikt door een combinatie van een hogere 
zaaizaadhoeveelheid, een hogere N-bemesting en een frequente bestrijding 
van ziekten en plagen. Een overzicht van de diverse teeltsystemen is ver-
meld in tabel 30. 
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Tabel 30. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
stikstof (kg N/ha 
CCC 
sporenelementen 
bestrijding van voetzlekten 
bestrijding van bladzlekten 
bestrijding van afr1jp1ngsz. 
bestrijding van aarzlekten 
bestrijding van bladlulzen 
So 
90+60 
-
-
-
-
-
-
• 
teeltsystemen 
SI 
90+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
S2 
120+60+60 
2 X 
2 x 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
S3 
120+60+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
S4 
90+60+40 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
Het onderzoek werd uitgevoerd met het ras Okapi bij 2 zaaizaadhoeveelhe-
den, t.w. 150 en 250 kg/ha. Het plantaantal was goed (183 resp. 337 per 
m2) en het gewas ontwikkelde zich gunstig. Tijdens de korrelvullingsfase 
trad vrij algemeen legering op; bij veel zaaizaad en de intensieve teelt-
wijze het zwaarst. Voet-ziekten kwamen 1n beperkte mate voor. Meeldauw 
werd vrij vroeg geconstateerd en bestrijding werd nodig geacht. Het gewas 
was gezond bij de bloei; zodat de afrijpingsziektebestrijding eerst laat 
(op 2 juli) werd uitgevoerd. Met name kafjesbruin (Sept. nodorum), 
bladvlekkenziekte (Sept. tritici) en in mindere mate sneeuwschimmel 
(Fusarium nivale) hebben nadien het gewas aangetast. De opbrengsten staan 
vermeld in tabel 31. 
Tabel 31. Korrelopbrengsten In kg/ha bij vijf teeltsystemen (1981). 
teeltsysteem 
zaalzaad: 150 kg/ha 
250 kg/ha 
So 
7240 
7120 
SI 
8300 
8070 
S2 
8730 
8440 
S3 
7970 
7750 
S4 
8300 
7950 
Zonder toepassing van CCC en van ziektenbestrijding (So) werd het gewas 
ernstige schade toegebracht. Een intensieve teeltwijze (S2) heeft de 
hoogste opbrengst gegeven, maar de verschillen zijn niet spectaculair. Een 
hoge N-bemesting met een gangbare bestrijding van ziekten en plagen (S3) 
gaf een lagere opbrengst dan het advies- of gangbare systeem (SI). Ook een 
3e N-gift gaf geen opbrengststijding (S4 t.o.v. SI). Als gevolg van meer 
legering bleef de opbrengst bij gebruik van veel zaaizaad achter bij een 
normale zaaizaadhoeveelheid. 
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6.5.3 Proefboe£derjj_Feddemaheerd teJO oosterburen 
De Intensivering van de tarweteelt heeft In de praktijk grote 
belangstelling gekregen. Hit is mede het gevolg van de ontwikkeling bij de 
tarweteelt in het buitenland. Met name in Duitsland wordt op enkele plaat-
sen de tarweteelt sterk geïntensiveerd, waarbij een groot aantal 
teelthandellngen wordt toegepast. Dit zou leiden tot een belangrijke 
opbrengstverhoging en een grotere oogstzekerheid. De vraag Is dan ook in 
hoeverre dit voor Nederlandse omstandigheden opgaat. 
Omdat het bij deze teeltwijze om een combinatie van handelingen gaat, 1s 
er 1n 1981 onderzoek op de Feddemaheerd uitgevoerd met een vergelijking 
van een paar teeltsystemen bij twee zaaltijden. 
£roe_fopzet 
De objecten zijn in het kort als volgt weer te geven: 
50 - onbehandeld; advies stikstof, geen bestrijding graanziekten 
51 - praktijk; advies stikstof, advies bestrijding 
52 - intensief; extra stikstof, extra bestrijding 
53 - tussensysteem; extra stikstof, advies bestrijding 
54 - advies stikstof + 40 kg N 1n stadium F9, advies bestrijding. 
Naast de vijf genoemde teeltsystemen zijn er twee zaaitljden gekozen, nl. 
17 september en 13 oktober. Bij de intensieve methode (S2) is meer 
zaalzaad gebruikt dan bij de andere. De proef is aangelegd op een perceel 
lichte zavelgrond van 12% afslibbaar met het ras Okapi. De rijenafstand 
was 19 cm. De voorvrucht was pootaardappelen. De bodemvoorraad stikstof in 
het voorjaar bedroeg 24 kg N/ha. 
De teelthandelingen staan vermeld 1n de tabel 32. 
Tabel 32. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
teelthandellng 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstofgift (kg N/ha) 
CCC-bespulting 
sporenelementen 
voetzlektenbestrljdlng 
bladz1ektenbestr1jd1ng 
afrljplngszlektebestrljdlng 
aarz1ektenbestr1jd1ng 
bladlulsbestrljdlng 
SO 
150 
90+60 
-
-
-
-
-
-
-
SI 
150 
90+60 
lx 
-
lx 
-
lx 
-
lx 
teeltsystemen 
S2 
250 
120+60+60 
2x 
2x 
2x 
2x 
lx 
2x 
2x 
S3 
150 
120+60+60 
lx 
-
lx 
-
lx 
-
lx 
S4 
150 
90+60+40 
lx 
-
lx 
-
lx 
-
lx 
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De vroege zaal van 17 september had een vlotte opkomst en een mooie, regelma-
tige stand. De tarwe van de zaai tijd van 13 oktober had een trage opkomst 
door de vele regens in de tweede helft van oktober. Er trad in dit gedeelte 
van de proef veel verslemping op. De stand van de tweede zaai was na de 
winter niet alleen uitgedund, maar vertoonde veel open plekken. Het verschil 
in zaaltijden komt hier duidelijk tot uiting in de opbrengsten, welke in 
tabel 33 zijn weergegeven. Het object intensief (S2), met meer zaaizaad, had 
meer planten per m2 bij belde zaaitijden. Ook het aantal aren per m2 was bij 
S2 groter dan bij de andere objecten. 
Aanvankelijk was het proefveld erg gezond. Het object "onbehandeld" had voor 
het in aar komen al een behoorlijke aantasting van meeldauw. Bij de afrijping 
tekenden de onbehandelde veldjes zich wat grauwer af dan de rest, en bleef 
aanzienlijk In opbrengst achter. Tussen de andere objecten waren geen duide-
lijk verschillen te zien. 
Tabel 33. Korrelopbrengsten 1n kg/ha bij 5 teeltsystemen en 2 zaaltijden. 
object 
SO (onbehandeld) 
SI (praktijk) 
S2 (Intensief) 
S3 (tussensysteem) 
S4 (praktijk + 40 N (F9)) 
zaaltijd 
17 september 
kg/are 
7050 
10430 
10670 
10740 
10630 
zaaltijd 
13 oktober 
kg/are 
5540 
8360 
9110 
8370 
7650 
6.5.4 f.i'oefboer_deHj_Pr_o£._J^M^ ^ .J5£minel_enhoeve_te WieMngerwerf 
In 1981 werd voor het 3e jaar onderzoek uitgevoerd omtrent de perspec-
tieven van intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. In het onderzoek werd 
de intensivering bereikt door een combinatie van een hogere 
zaaizaadhoeveelheld, een hogere N-bemesting en een frequente bestrijding 
van ziekten en plagen. Een overzicht van de diverse teeltsystemen is ver-
meld in tabel 34. 
Het onderzoek werd uitgevoerd met het ras Okapi. Door omstandigheden kon 
de geplande 2e zaaitljd niet worden uitgevoerd, waardoor in het voorjaar 
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Tabel 34. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstof (kg N/ha) 
CCC 
sporenelementen 
bestrijding van voetzlekten 
bestrijding van bladzlekten 
bestrijding van afrljplngszlekten 
bestrijding van aarzlekten 
bestrijding van bladlulzen 
SI 
146 
90+6C 
1 X 
-
-
1 X 
1 X 
-
1 X 
teeltsysternen 
S2 
248 
) 120+60+60 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
S3 
146 
120+60+60 
1 X 
-
-
1 X 
1 X 
-
1 X 
S4 
146 
90+60+40 
1 X 
-
-
1 X 
1 X 
-
1 X 
zomertarwe (Stratos) als proefobject werd opgenomen. Okapi werd gezaaid op 
1 oktober, Stratos op 1 april. De ontwikkeling van Okapi verliep niet 
optimaal; het gangbare systeem (SI) met een plantaantal van 190 per m2 
bereikte een aaraantal van 470 per m2. Alleen het intensieve systeem kwam 
duidelijk boven 550 per m2. Het gewas werd vrij vroeg aangetast door gele 
roest, maar de aantasting bleef beperkt, mede dankzij een een uitgevoerde 
bladbestrijding. Septoria was aanvankelijk onderin aanwezig en heeft zich 
na de bloei op de bovenste bladeren gemanifesteerd. Ook bruine roest kwam 
toen naar voren. 
Bij Stratos was een (te) welige ontwikkeling van het gewas aanwezig, dat 
reeds vroeg onder de meeldauw liep. Een bladbestrijding bleek nood-
zakelijk. Ziekten zijn nadien niet in ernstige mate voorgekomen. Wel 
moesten bij de bloei ook bladluizen bestreden worden. Legering trad niet 
op. 
De korrelopbrengsten zijn vermeld in tabel 35. 
Tabel 35. Korrelopbrengsten 1n kg/ha bij 4 teeltsystemen. 
SI 
teeltsystemen 
S2 S3 S4 
Okapi (wt) 
Stratos (zt) 
8760 
7950 
10600 
8050 
8960 
7890 
8870 
8040 
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De korrelopbrengsten waren hoog. Bij Okapi heeft het intensieve systeem 
aanzienlijk meer geproduceerd dan de andere systemen. Hit systeem 
onderscheidde zich duidelijk van de andere drie systemen door een dichtere 
gewasstand en een langer groen blijven van het blad. Bij Stratos waren de 
verschillen minimaal. 
6.5.5 £roe^boe£deHj_Westmaas^ te_Westmaa£ 
In 1981 werd voor het 3e jaar onderzoek uitgevoerd omtrent de perspec-
tieven van intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. In het onderzoek werd 
de intensivering bereikt door een combinatie van een hogere 
zaaizaadhoeveelheld, een hogere N-bemesting en een frequente bestrijding 
van ziekten en plagen. Een overzicht van de diverse teeltsystemen is ver-
meld in tabel 36. 
Tabel 36. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstof (kg/ha) 
CCC 
sporenelementen 
bestrijding van voetzlekten 
bestrijding van bladzlekten 
bestrijding van afrljplngsz. 
bestrijding van aarzlekten 
bestrijding van luizen 
SI 
135 
70+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
S2 
250 
teeltsysteera 
100+60+60 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
S3 
135 
100+60+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
S4 
135 
70+60+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
1 X 
S5 
135 
100+60+60 
2 x 
2 x 
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
Het onderzoek werd uitgevoerd met het ras Arminda bij twee zaaltijden, 
t.w. 25 september en 22 oktober. De ontwikkeling van het gewas was goed; 
uit een bestand van ca 250 planten per m2 voor het gangbare object (SI) en 
ca 480 in het Intensieve object (S2) ontwikkelden zich resp. 580 en 670 
aren/m2. Voetzlekten kwamen in geringe mate voor. Meeldauw werd vrij vroeg 
1n het gewas geconstateerd, hetgeen tot een bladbestrijding noopte. Het 
gewas was bij de bloei gezond, zodat de afrijplngsziektebestrijding bij 
het Sl-object, in combinatie met een lulsbestrijding, eerst op 2 juli werd 
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ui tgevoerd. Wel kwamen nadien kaf jesbru ln (Sept. nodorum) en bladvlekken-
z lek te (Sept. t r i t l c i ) nog t o t een matige aantast ing. De korrelopbrengsten 
z i j n vermeld 1n tabel 37. 
De korrelopbrengsten waren erg hoog. In deze proef werd de opbrengst wat 
verhoogd door vroeg te zaaien en toepassing van een l a t e , 3e N-g i f t (S4 
t . o . v . S I ) . Een intensieve t e e l t w i j z e leidde t o t een aanz ien l i j ke 
opbrengs ts t i jg ing , ongeacht de zaaizaadhoeveelheid (S2 t . o . v . S5). 
Tabel 37. korrelopbrengsten 1n kg/ha b i j 5 teeltsysternen. 
teeltsysteem 
zaaltijd: 25/9 
22/10 
SI 
9140 
8810 
S2 
10250 
9790 
S3 
9580 
8810 
S4 
9490 
8940 
S5 
10370 
9780 
6.5.6 Proef boenler1j_Ru s th oe ve_t e Co^1 jns plaat 
In aansluiting op het bestaande landelijk onderzoek werd in 1981 onderzoek 
over perspectieven van Intensieve teeltsystemen uitgevoerd met 2 
zaalzaadhoeveelheden en 5 teeltsystemen. 
Op 7 november 1980 werd het ras Armlnda Ingezaaid met 150 resp. 250 kg 
zaalzaad per ha, waaruit zich resp. 309 en 527 planten per m^ 
ontwikkelden. 
De uitgevoerde teelthandelingen zijn samengevat In tabel 38. 
Tabel 38. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
teelthandelIng 
stikstofgift (kg N/ha) 
CCC-bespultlng 
sporenelementen 
voetzlektebestrljdlng 
bladzlektebestrljdlng 
afrljplngszlektebestrijdlng 
aarz1ektebestr1Jd1ng 
bladlulsbestrljdlng 
SO 
70+60 
-
-
-
-
-
-
-
SI 
70+60 
lx 
-
lx 
lx 
lx 
-
lx 
teeltsystemen 
S2 
100+60+60 
2x 
2x 
2x 
2x 
lx 
2x 
2x 
S3 
100+60+60 
lx 
-
lx 
lx 
lx 
-
lx 
S4 
70+60+60 
lx 
-
lx 
lx 
lx 
-
lx 
i t l 
De tarwe heeft een gezonde, goede groei gehad. Wel was er vanaf eind mei 
enige meeldauw, zonder dat dit schadelijke vormen aannam. Half juli kwamen 
vrij veel bladlulzen voor op stengel en aar. De afrijplngsziekten kwamen 
voor, doch ook niet 1n een zeer schadelijke omvang. Legering trad niet 
op, het gewas bleef mooi overeind. Geoogst werd op 26 augustus. De veldjes 
met 250 kg zaaizaad rijpten Iets later af. 
De korrelopbrengsten zijn vermeld in tabel 39. Daaruit blijkt, dat 
verhoging van de zaalzaadhoeveelheid geen invloed had op opbrengst; bij 
een normale zaalzaadhoeveelheid werden reeds 550-650 aren/m^ bereikt, 
voldoende voor hoge opbrengsten. De opbrengst van het onbehandelde object 
(SO) bleef duidelijk achter; een bestrijding van ziekten en plagen was 
beslist nodig. Het gangbare systeem bleef achter bij het intensieve teelt-
systeem; afgaand op de opbrengst van het systeem S4 zal met name de 
stikstofvoorziening (in een laat stadium) bij het gangbare systeem 
ontoereikend zijn geweest. De iets vroegere afsterving van het blad wijst 
eveneens in deze richting. De resultaten van deze proef duiden erop, dat 
een verhoging ook door een verbeterde, gangbare teeltwijze wordt bereikt, 
en dan nauwelijks achterblijft bij de zeer intensieve teeltwijze S2. 
Tabel 39. Korrel opbrengsten In kg/ha bij 5 teeltsystemen en 2 zaalzaadhoeveel 
heden. 
teeltsystemen 
zaalzaad SO SI S2 S3 S4 0 _ 
150 kg/ha 7600 8770 9300 9190 9220 8820 
250 kg/ha 7540 8820 9370 9200 9130 8810 
6.5.7 Proe_fboe£deHJ_Wj_jnands.rade te_W1jnandsrade 
In 1981 werd voor het 3e jaar onderzoek uitgevoerd omtrent de perspec-
t ieven van intensieve teeltsystemen b i j winter tarwe. In het onderzoek werd 
de in tens iver ing bere ik t door een combinatie van een hogere zaaizaadhoe-
veelhe id , een hogere N-bemesting en een frequente b e s t r i j d i n g van ziekten 
en plagen. Een overz icht van de diverse teeltsystemen 1s vermeld in tabel 
40. 
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Tabel 40. Overzicht van de uitgevoerde teeltmaatregelen. 
zaalzaad (kg/ha) 
stikstof (kg N/ha) 
CCC 
sporenelementen 
bestrijding van voetzlekten 
bestrijding van bladzlekten 
bestrijding van afrljplngsz. 
bestrijding van aarzlekten 
bestrijding van bladlulzen 
So 
135 
60+60 
-
-
-
-
-
-
-
SI 
135 
60+6C 
1 X 
2 X 
1 X 
1 X 
1 X 
-
2 x 
teeltsysteem 
S2 
250 
) 90+60+60 
2 x 
-
2 x 
2 x 
1 X 
2 x 
3 x 
S3 
135 
90+60+60 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
2 x 
S4 
135 
60+60+40 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
-
2 x 
Het onderzoek werd uitgevoerd met het ras Okapi bij twee zaaidata, t.w. 26 
september en 31 oktober. Met name de vroeggezaaide tarwe ontwikkelde zich 
welig en werd erg zwaar. Vroegtijdige legering trad op in de So-objecten 
(geen CCC), maar het Intensieve object S2 als ook S3 gingen vroeg legeren. 
Met name bij SI kwam pas later legering voor. De 2e zaai ontwikkelde zich 
minder welig en alleen in het So-object werd legering geconstateerd. Voet-
ziekten waren beperkt aanwezig, maar blad- en aarzlekten traden 1n 
ernstige mate op. Aanvankelijk meeldauw, later vooral kafjesbruln (Sept. 
nodorum) en bladvlekkenzlekte (Sept. trltici). Ook bladluizen moesten 2 
keer worden bestreden. Het aantal aren per m2 varieerde tussen de objecten 
van 530 per m2 voor SI en S4 tot 610 per m2 voor S2. 
De korrelopbrengsten zijn vermeld 1n tabel 41. 
Tabel 41. Korrel opbrengsten In kg/ha bij vijf teeltsystemen (1981). 
teeltsysteem 
zaaltijd: 26 september 
31 oktober 
So 
3220 
4680 
SI 
6280 
6660 
S2 
5070 
6590 
S3 
5600 
6380 
S4 
5960 
6870 
Bij de vroege zaai moeten de verschillen in opbrengst overwegend aan 
legering worden toegeschreven. Bij de 2e zaai vertoonden alle gewassen een 
goede ontwikkeling en een goede stand. Alleen het onbehandelde object So 
werd zwaar door ziekten aangetast. Bij de andere objecten bleef de schade 
beperkt. Ook in deze proef 1s gebleken, dat de N-bemesting op deze 
lössgrond, ook na bodemonderzoek, problematisch is. 
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6.6 TEELTSYSTEMEN WINTERTARWE 1982 
6.6.1 Proe_fboe£deMj_Ebe2sheerd J^Njeuw^Beerta 
Na 3 jaren onderzoek, gericht op de perspectieven van zeer intensieve 
teeltwijzen werd het onderzoek in 1982 in gewijzigde opzet voortgezet. De 
teelttechnlek omvatte een viertal uiteenlopende teeltmethoden, die, ver-
meld in tabel 42, als volgt kunnen worden gekarakteriseerd: 
A = prakt i jk tee l t , gebaseerd op adviesnormen en overeenkomend met het 
eerder vermelde gangbare systeem (SI) 
B = schrale tee l t , (te) krappe Inzet van teelthandelIngen ter beperking 
van de teeltkosten 
C = corrigerende tee l t , na een schrale start van het gewas via tee l t -
maatregelen corrigeren 
D = intensieve tee l t , overmatige Inzet van teelthandelIngen ter 
verkri jging van maximale korrelopbrengsten. Dit systeem weerspiegelt 
het eerder aangegeven Intensieve teeltsysteem (S2). 
Op de proefboerderlj Ebelsheerd werd het onderzoek uitgevoerd b i j 3 zaai-
zaadhoeveelheden, t.w. 300, 400 en 500 zaden per m2, b i j het ras Okapi. 
Tabel 42. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmethode 
teelthandellngen: 
N-bemest1ng 
CCC-bespultlng (l/ha) 
bestri jdjmj van: 
voetzlekten 
bladzlekten 
aarzlekten (bloei) 
afr1jp1ngsz1ekten 
bladlulzen 
A - SI 
praktijk 
100+60 
1>« 1 (1 x) 
-
-
1 X 
1 X 
2 x 
meerkosten t .o.v. A (gld/ha) 
8 
schraal 
70+30+30 
-
-
-
1 X 
-
2 X 
- 135 
C 
correctie 
70+90+30 
1>1 1 (2 x) 
-
-
1 X 
1 X 
2 x 
+ 75 
D - S2 
Intensief 
130+90+30 
2«« 1 (2 x) 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
2 x 
+ 475 
Tijdens de winter had door de vorst een aanzienlijke uitdunning van het 
plantbestand plaats. Door de kou 1n maart en april ontwikkelde het gewas 
zich traag, maar d i t resulteerde wel 1n een grotere produktie van aren. 
Het gewas vertoonde gedurende het verdere seizoen een gunstige ont-
Mi 
wikkeling. Zelfs de schrale teeltwijze (B) maakte een goede ontwikkeling 
door; bij veel zaaizaad was dit systeem (zonder CCC) zelfs vrij zwaar 
gelegerd. Het gewas bleef tamelijk gezond, legerde weinig en rijpte vrij 
laat af. De korrelopbrengsten waren dientengevolge hoog. De opbrengstgege-
vens van deze proef zijn uitgewerkt weergegeven in tabel 43. 
Tabel 43. Opbrengst en opbrengstcomponenten van 4 teeltmethoden bij 3 
zaaldichtheden (1982). 
Zaalzaad: 
300 zaden/m2 
400 zaden/m2 
500 zaden/m2 
Teeltmethode: 
A (SI) 
B 
C 
D (S2) 
planten 
per 
170 
220 
270 
-
-
-
-
m2 
aren 
per m2 
595 
616 
641 
590 
576 
648 
655 
1000-korrel-
gewlcht 
52,5 
50,6 
49,5 
51.1 
51,0 
50,7 
50,7 
korrel opbrengst 
kg/ha 
9420 
9310 
9180 
9400 
8700 
9480 
9760 
De Invloed van zaaizaadhoeveelheld was nauwelijks van betekenis. De lagere 
korrelopbrengst bij veel zaalzaad werd vooral veroorzaakt door legering 
van de schrale teeltwijze (B), waardoor de opbrengst van dit object sterk 
achterbleef. Een beperkte inzet van teeltmaatregelen (systeem B) heeft tot 
een vrij aanzienlijke opbrengstderving geleid; bij veel zaaizaad trad 
legering op, waardoor de opbrengst ongeveer 500 kg/ha achterbleef bij de 
lagere zaaizaadhoeveelheden van dit systeem. Door vroegtijdig een hoge 2e 
N-g1ft toe te dienen aan een schraal ontwikkeld gewas (systeem C) kon 
opbrengstderving worden voorkómen; wel moesten daarvoor meer kosten worden 
gemaakt. Het Intensieve teeltsysteem (D) bereikte, evenals In voorgaande 
jaren, de hoogste opbrengst, echter ook nu was deze meeropbrengst niet 
rendabel. 
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6.6.2 P r oe f boe r deH j_Feddema heer d te_IO oosterbur en 
Na 3 jaren onderzoek, gericht op de perspectieven van zeer Intensieve 
teeltwijzen werd het onderzoek 1n 1982 in gewijzigde opzet voortgezet. De 
teeUtechnlek omvatte een viertal uiteenlopende teeltmethoden, die als 
volgt kunnen worden gekarakteriseerd: 
A = prak t i j k tee l t , gebaseerd op adviesnormen (= SI gangbaar). 
B = schrale tee l t , (te) krappe Inzet van teelthandelIngen ter beperking 
van de teeltkosten 
C = corrigerende tee l t , na een schrale start van het gewas via tee l t -
maatregelen corrigeren 
D = intensieve tee l t , overmatige inzet van teelthandelingen ter 
verkri jging van maximale korrelopbrengsten. Dit systeem weerspiegelt 
het eerder aangegeven intensieve teeltsysteem (S2 = intensief) . 
Op de proefboerderij Feddemaheerd werd het onderzoek uitgevoerd b i j 2 
zaal t i jden, t.w. 22 september en 5 november, b i j het ras Okapi. De 4 
teeltwijzen z i jn schematisch in tabel 44 voorgesteld. 
Tabel 44. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmethode A » SI B C 0 « SZ 
praktijk schraal correctie Intensief 
teelthjindeM nge_nj^  
zaalzaad (zaden/m2) 300 300 300 500 
N-bemestlng 100+60 70+30+30 70+90+30 130+60+60 
CCC-bespu1t1ng (l/ha) - - 2 1 (2 x) M (2 x) 
voetzlekten l x l x l x 2 x 
bladztekten - - - l x 
aarzlekten (bloei) l x - l x 2 x 
afr1jp1ngsz1ekten l x l x l x 2 x 
bladlulzen l x - l x 2 x 
meerkosten t .o.v. A (gld/ha) - 170 + 150 + 590 
Als gevolg van ernstige verslemping na het zaaien was de stand bij de 2e 
zaaitljd van dien aard, dat dit object geen betrouwbare gegevens meer kon 
opleveren en zal verder niet worden besproken. De eerste zaaitijd bezat na 
de winter een goede stand en bereikte mede door een forse aarvorming een 
hoog halmgetal. 
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Legering trad niet op. Ziekten kwamen niet van betekenis voor; ook 
bladluizen hebben nauwelijks schade aangericht. Het gewas rijpte vrij laat 
af, waardoor hoge opbrengsten werden bereikt. De opbrengstgegevens zijn 
verder uitgewerkt in tabel 45 weergegeven. 
Tabel 45. Opbrengst en opbrengstcomponenten van 4 teeltmethoden (1982). 
Teeltmethode: 
A (SI) 
B 
C 
D (S2) 
planten 
per m2 
219 
219 
219 
364 
aren 
per m2 
546 
484 
543 
698 
1000-korrel-
gewlcht 
56,1 
55,8 
56,2 
52,7 
korrel opbrengst 
kg/ha 
10110 
9210 
10100 
10900 
Het praktijksysteem (A) heeft een opbrengst bereikt van ruim 10 ton per 
ha. Een beperkte Inzet van teeltmaatregelen (systeem B) heeft tot een aan-
zienl i jke opbrengstreductie geleid, dat groter is dan de besparing op 
teeltkosten. Aanwending van een vroegtijdige, 2e N-gift na een schrale 
beglnontwikkellng (systeem C) heeft een opbrengstderving voorkómen, maar 
daar waren wel meer kosten voor nodig. Het intensieve teeltsysteem (D) 
heeft evenals in voorgaande jaren de hoogste opbrengst opgeleverd; in de 
hier uitgevoerde teeltwijze 1s di t niet rendabel geweest. 
Toch doet de aanzienlijk hogere korrel opbrengst van het intensieve tee l t -
systeem de vraag r i j zen, of het praktijksysteem niet beter had gekund. 
Aanwijzingen daarvoor z i jn aanwezig (bv 3e N-gif t ) . 
6.6.3 £iroej[b£e£deHj_P£Ojf._J^Mj_ y_._Bemmel_ejihoeve_te W1erjnjje_rwerf 
Na 3 jaren onderzoek, gericht op de perspectieven van zeer intensieve 
teeltwijzen werd het onderzoek In 1982 in gewijzigde opzet voortgezet. De 
teelttechnlek omvatte een viertal uiteenlopende teel tmethoden, die als 
volgt kunnen worden gekarakteriseerd: 
A = prakt i jk tee l t , gebaseerd op adviesnormen (= SI gangbaar). 
B = schrale tee l t , (te) krappe inzet van teelthandelIngen ter beperking 
van de teeltkosten 
C = corrigerende tee l t , na een schrale start van het gewas via tee l t -
maatregelen corrigeren 
D = Intensieve tee l t , overmatige inzet van teelthandelingen ter 
verkri jging van maximale korrelopbrengsten. Dit systeem weerspiegelt 
het eerder aangegeven intensieve teeltsysteem (S2 = intensief). 
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Tabel 46. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmethode 
teelthandelIngen: 
zaalzaad (zaden/m2) 
N-bemestlng 
CCC-bespu1t1ng (l/ha) 
bestr\J_d1 n$ vam 
voetzlekten 
bladzlekten 
aarzlekten (bloei) 
afrljplngszlekten 
bladlulzen 
meerkosten t .o.v. A (gld/ha) 
A - SI 
praktijk 
300 
75+60 
-
-
-
1 X 
-
2 x 
. 
B 
schraal 
300 
45+30+30 
-
-
-
1 X 
-
2 x 
- 55 
C 
correctie 
300 
45+90+30 
2 1 (2 x) 
-
-
1 X 
-
2 x 
+ 150 
D - S2 
Intensief 
500 
105+60+60 
2 1 (2 x) 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
2 x 
+ 650 
Op de proefboerderlj Prof. v. Bemmelenhoeve werd het onderzoek uitgevoerd 
bij de 3 rassen Armlnda, Okapi en Marksman. De 4 teeltsystemen zijn sche-
matisch 1n tabel 46 vermeld. 
Na de winter was het gewas door de vorst nogal uitgedund. Nadien ont-
wikkelde het gewas zich schraal (foutieve bodem N-bepaling?), hetgeen 
resulteerde in een vrij hol arenbestand. De ziektedruk tijdens het 
groeiseizoen was laag. Als gevolg van gunstige groei omstandigheden tijdens 
de fasen van korrelzetting en korrelvulling werden hoge opbrengsten 
bereikt. Zowel het grote aantal korrels per aar als de tamelijk hoge 
1000-korrelgewichten hebben daartoe bijgedragen. De opbrengstgegevens van 
deze proef zijn verder uitgewerkt en weergegeven in tabel 47. 
Tussen de rassen kwamen aanzienlijke verschillen voor in de tot stand-
koming van de korrelopbrengst. De korrelopbrengsten verschilden weinig; de 
schrale beginontw1kkel1ng lijkt met name bij Marksman het aaraantal te 
hebben benadeeld. 
Een beperkte inzet van teeltmaatregelen (systeem B) heeft tot een aan-
zienlijke opbrengstreductie geleld, welke duidelijk hoger was dan de 
besparing op de teeltkosten. Het corrigeren van een schrale beginont-
wikkeling (systeem C) door een vroegtijdige, hoge 2e N-glft (F5) heeft 
1*8 
Tabel 47. Opbrengst en opbrengstcomponenten van 4 teeltmethoden bij 3 wintertar-
werassen (1982). 
Ras: 
Armlnda 
Okapi 
Marksman 
Teeltmethode: 
A = SI 
B 
C 
D = S2 
planten 
per m2 
145 
125 
122 
122 
122 
122 
156 
aren 
per m2 
421 
406 
349 
394 
363 
385 
426 
korrels 
per aar 
46.1 
39,2 
52,1 
45,3 
45,9 
46,5 
43,0 
1000-korrel-
gewlcht 
45,0 
55,1 
46,7 
49,2 
47,6 
49,2 
49,8 
korrel opbrengst 
kg/ha 
8730 
8780 
8480 
8770 
7940 
8820 
9120 
geleid tot een zelfde opbrengst als het praktijksysteem (A); de extra 
kosten werden echter niet gecompenseerd. Het intensieve teeltsysteem (0) 
heeft de hoogste opbrengst gegeven; in financieel opzicht bleek deze 
meeropbrengst echter niet rendabel. 
6.6.4 £roefboe_rdeMj_Westmaa^ .te_Westma_a.s 
Na 3 jaren onderzoek, gericht op de perspectieven van zeer intensieve 
teeltwijzen werd het onderzoek in 1982 in gewijzigde opzet voortgezet. De 
teelttechnlek omvatte een viertal uiteenlopende teel tmethoden, die als 
volgt kunnen worden gekarakteriseerd: 
A = praktijkteelt, gebaseerd op adviesnormen (= SI gangbaar). 
B = schrale teelt, (te) krappe inzet van teelthandelingen ter beperking 
van de teeltkosten 
C = corrigerende teelt, na een schrale start van het gewas vla teelt-
maatregelen corrigeren 
D = intensieve teelt, overmatige inzet van teelthandelingen ter 
verkrijging van maximale korrelopbrengsten. Dit systeem weerspiegelt 
het eerder aangegeven intensieve teeltsysteem (S2 = intensief). 
Op de proefboerderij Westmaas werd het onderzoek uitgevoerd bij de 3 
rassen Armlnda, Okapi en Marksman. De 4 teeltsystemen zijn schematisch in 
onderstaande tabel 48 vermeld. 
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Tabel 48. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmethode 
teelthandelIngen: 
zaalzaad (zaden/m*) 
N-bemest1ng 
CCC-bespu1t1ng (l/ha) 
]>estr1 Jdjnjj vin: 
voetzlekten 
bladzlekten 
aarzlekten (bloei) 
afrljplngszlekten 
bladlulzen 
meerkosten t .o.v. A (gld/ha) 
A ' SI 
praktijk 
300 
70+60 
2 1 ( l x ) 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
„ 
B 
schraal 
300 
40+30+30 
-
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
- 170 
C 
correctie 
300 
40+90+30 
2 1 (2 x) 
1 X 
-
1 X 
1 X 
1 X 
+ 75 
0 - S2 
Intensief 
500 
100+60+60 
2>i 1 (2 x) 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
2 x 
+ 510 
Het gewas had na de winter een goede stand en maakte nadien een gunstige 
ontwikkeling door. De lage Ie H-giften van de systemen B en D waren eind 
april duidelijk zichtbaar aan het gewas; de tijdige 2e N-glft is nadien 
aan het gewas zeer ten goede gekomen. Bij het praktijksysteem A werd de 
werking van de 2e N-glft halverwege mei beperkt door droogte, hetgeen de 
opbrengst heeft benadeeld. 
Het Intensieve object vertoonde gedurende het gehele groeiseizoen een 
goede tot welige ontwikkeling; dit object was bij Okapi gelegerd. De 
opbrengstgegevens van deze proef zijn verder uitgewerkt en vermeld in 
tabel 49. 
Tussen de rassen waren de verschillen in opbrengst betrekkelijk beperkt 
maar kwamen op zeer uiteenlopende wijze tot stand. Grote verschillen 
bestaan er In aaraantal, aantal korrels per aar en het 1000-korrelgewicht 
Opmerkelijk 1s het hoge produktievermogen van Marksman, zelfs bij lage 
aaraantallen. 
De teeltwijze heeft in deze proef een sterke invloed gehad op de korrelop-
brengst. De schrale teeltmethode (B) heeft zowel aaraantal als aantal 
korrels per aar, en als zodanig het aantal korrels/m?,
 gedrukt, waardoor 
de opbrengstderving groter uitviel dan de kostenbesparing van deze teelt-
wijze. Het corrigeren van een schrale beginontwikkeling (systeem C) door 
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Tabel 49. Opbrengst en opbrengstcomponenten van 4 teeltmethoden bij 3 
wlntertarwerassen (1982). 
Ras: 
Armlnda 
Okapi 
Marksman 
Teeltmethode: 
A = SI 
B 
C 
D » S2 
planten 
per it? 
217 
234 
200 
198 
198 
198 
274 
aren 
per m2 
468 
519 
403 
442 
410 
475 
577 
korrels 
per aar 
42,8 
34.5 
49,8 
43,3 
38,9 
42,1 
40,0 
1000-korrel-
gewlcht 
41,9 
50,3 
45,6 
45,4 
48,0 
43,7 
46,1 
korrelopbrengst 
kg/ha 
8710 
9000 
9150 
8680 
7650 
9150 
10070 
een vroegtijdige, hoge 2e N-gift (F5) heeft tot een duidelijk hogere 
opbrengst geleid dan het praktijkobject (A). Hierbij moet opgemerkt worden 
dat door droogte de 2e N-gift (F7) bij het praktijksysteem te laat voor de 
plant beschikbaar kwam; bovendien bleek een laat toegediende 3e N-gift nog 
een aanzienlijke meeropbrengst te geven. 
Evenals 1n voorgaande jaren heeft de intensieve teeltwijze (D) tot aan-
merkelijk hogere opbrengsten geleld; dergelijke grote opbrengstverschillen 
kwamen op de andere proefboerderijen slechts zelden voor. Hieruit mag 
afgeleid worden, dat de op adviesnormen gebaseerde teeltwijze (A) ver-
beterd zal kunnen worden. 
6.6.5 Proefboe£der1j_Rusthoeve_te Col_1jnspl_ajit 
Na 3 jaren onderzoek, gericht op de perspectieven van zeer intensieve 
teeltwijzen werd het onderzoek 1n 1982 in gewijzigde opzet voortgezet. De 
teelttechniek omvatte een viertal uiteenlopende teeltmethoden, die als 
volgt kunnen worden gekarakteriseerd: 
A = praktijkteelt, gebaseerd op adviesnormen (= SI gangbaar). 
B = schrale teelt, (te) krappe inzet van teelthandelIngen ter beperking 
van de teeltkosten 
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C = corrigerende teelt, na een schrale start van het gewas vla teelt-
maatregelen corrigeren 
D = Intensieve teelt, overmatige Inzet van teelthandelIngen ter 
verkrijging van maximale korrelopbrengsten. Dit systeem weerspiegelt 
het eerder aangegeven Intensieve teeltsysteem (S2 = Intensief). 
Op de proefboerderlj Rusthoeve werd het onderzoek uitgevoerd bij 3 
zaalzaadhoeveelheden, t.w. 300, 400 en 500 zaden per m2, bij het ras 
Arnlnda. De 4 teeltwijzen zijn schematisch 1n tabel 50 voorgesteld. 
Tabel 50. Overzicht van de uitgevoerde teelthandelIngen. 
teeltmethode 
teelthandelIngen: 
N-bemestfng (kg N/ha) 
CCC-bespuUfng (l/ha) 
bestrijden]} Xaü : 
voetzlekten 
bladzlekten 
aarzlekten (bloei) 
afrljplngszlekten 
bladlulzen 
meerkosten t .o.v. A (gld/ha 
A - SI 
praktijk 
70+60 
-
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
) -
B 
schraal 
40+30+30 
-
-
-
1 X 
-
1 X 
- 130 
C 
correctie 
40+90+30 
2 1 (2 x) 
1 X 
-
1 X 
-
1 X 
+ 150 
D - S2 
Intensief 
100+90+30 
2% 1 U x) 
2 x 
1 X 
2 x 
2 x 
3 x 
+ 550 
Het gewas heeft gedurende de gehele periode een goede groei laten zien. 
Zelfs het schrale teeltsysteem (B) heeft zich slechts beperkt geuit 1n de 
gewasontwikkeHng. Ziekten kwamen nauwelijks voor, luizen vrij weinig. 
Legering trad In het dichte gewas niet op. De opbrengstgegevens van deze 
proef zijn verder uitgewerkt en 1n tabel 51 weergegeven. 
De invloed van zaalzaadhoeveelheid was van geen betekenis. De aan-
vankelijke verschillen in plantaantallen werden nadien volledig gecompen-
seerd. 
Een beperkte Inzet van teeltmaatregelen (systeem B) heeft tot een 
betrekkelijk kleine opbrengstreductie geleid, maar deze overtrof de 
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besparing op teeltkosten nog wel. Het corrigeren van een schrale ont-
wikkeling (systeem C) door een vroegtijdige, hoge 2e N-g1ft (F5) heeft 
geleid tot eenzelfde opbrengst als het praktijksysteem (A) maar kwam tot 
stand met hogere teeltkosten. 
De hoogste opbrengst werd evenals 1n voorgaande jaren bereikt b i j het 
Intensieve teeltsysteem (D); In financieel opzicht Is deze meeropbrengst 
b i j lange na niet rendabel. 
Tabel 51. Opbrengst (kg/ha) en opbrengstcomponenten van 4 teeltmethoden bi j 3 
wintertarwerassen (1982). 
Zaalzaad: 
300 zaden/m2 
400 zaden/m2 
500 zaden/m2 
Teeltmethode: 
A - SI 
B 
C 
D » S2 
planten 
per 
255 
364 
437 
-
-
-
-
mZ 
aren 
per m2 
590 
634 
646 
611 
564 
629 
690 
korrels 
per aar 
40,1 
38,2 
38,0 
39,3 
39,6 
39,3 
37,2 
1000-korrel-
gewlcht 
40,4 
40,0 
39,6 
40,5 
41,7 
39.2 
38,5 
korrelopbrengst 
kg/ha 
9560 
9680 
9700 
9710 
9310 
9690 
9880 
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7 . Appendix 1: 
jaar proef prcefplaats ras tee l t - zaai- zaaizaad (Z) 
nr\ systaien (S) t i jden (T) kg/ha 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
* cont. • ( 
PAGV cont.* 
PAGV ro t . * * 
PAGV cont. 
PAGV rot . 
PAGV cont. 
PAGV ro t . 
EH 
BEM 
WS 
VR 
PAGV cont. 
PAGV ro t . 
EH 
BEM 
WS 
W* 
PAGV cont. 
PAGV ro t . 
EH 
FH (regio) 
BEM 
WS 
RH (regio) 
VR 
EH 
FH 
BEM 
WS 
PH 
:ont1nueteelt 
Carito 
Carito 
Carito 
Carito 
Carito 
Carito 
Carito 
Donata 
Donata 
Okapi 
Anninda 
Amrinda 
Okapi 
Okapi 
Amrinda 
Okapi 
Anninda 
Amrinda 
Okapi 
Okapi 
Okapi 
Amrinda 
Amrinda 
Okapi 
Okapi 
Okapi 
Amrinda 
Okapi 
Marksman 
Amrinda 
Okapi 
Marksman 
Amrinda 
** rot . ' 
S I ; S2 
SI ; S2 
SI ; S2 
SI ; S2 
So, S l ; 
So; S l ; 
So; S l ; 
S I ; S2 
SI ; S2; 
So; S l ; 
So; S l ; 
So; Sl ; 
So; S l ; 
S I ; S2; 
S I ; S2; 
So; Sl ; 
So; S l ; 
S I ; S2 
So; S l ; 
So; S l ; 
S I ; S2; 
S I ; S2; 
So; S l ; 
So; S l ; 
S I ; S2 
SI ; S2 
S l ; S2 
S I ; S2 
S l ; S2 
S2; S3 
S2; S3 
S2; S3 
S3 
S2; S3 
S2; S3 
S2; S3 
S2; S3 
S3 
S3 
S2; S3 
S2; S3 
S2; S3 
S2; S3 
S3 
S3 
S2; S3 
S2; S3 
• rotat leteel t 
10/9; 18/10 
13/9; 19/10 
23/9; 24/10 
16/9; 24/10 
22/9 
21/9; 6/10; 24A0 
12/10; X/10 
3/10; 23A0 
20/9; 24/10 
27/9; 11/10; 31/10 
20/9; 22A0 
21/9;22/10 
17/10 
25/9; 23/10 
20/9; 17/10 
28/9; 19/10; 2/11 
24/9; 28/10 
14/10 
3/11 
17/9 
1/10 
25/9; 22/10 
7/11 
26/9; 31/10 
9/10 
22/9 
6/11 
2/11 
9/11 
180 
150 
180 
140 
170 
146 
154 
140 
135 
135 
137 
143 
150 
145 (195) 
135 (200) 
140 (180) 
160 
64; 128; 192; 256 
150; 300 
150 (250) 
146 (248) 
135 (250) 
150; 250 
135 (250) 
150; 200; 250 
162 (270) 
120 (230) 
150 (250) 
144 (240) 
139 (232) 
171 (285) 
176 (293) 
135; 100; 225 
( . . . ) = object S2 
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Appendix 2: 
ko r re l -
opbr. 
1000-k.-
gewtcht 
aantal % 
aren/ra^ eiwit 
kor re l -
opbr. 
1000-k.- aantal 
gewicht aren/nr 
t 
eiwi t 
PAGV cont. 
PAGV rot. 
S1T1 
S2T1 
SITZ 
SITZ 
S1T1 
S2T1 
S1T2 
S2T2 
6510 
6580 
6580 
6630 
7650 
7680 
8140 
8300 
38.5 
38.1 
39.5 
39.4 
42.3 
44.1 
43.3 
46.7 
580 
751 
578 
601 
679 
743 
669 
775 
1978 PAGV cont. 
PAGV rot. 
S1T1 
S2T1 
S1T2 
S2T2 
S1T1 
S2T1 
S1T2 
S2T2 
9280 
9330 
8590 
9040 
6300 
6150 
9060 
8060 
45.1 
47.4 
46.4 
48.4 
38.8 
40.7 
43.4 
41.8 
574 
762 
543 
556 
702 
800 
603 
631 
12.7 
15.0 
12.9 
14.9 
14.9 
16.0 
14.6 
16.0 
1979 PAGV cont. 
PAGV rot. 
EH 
BEM 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoT3 
S1T3 
S2T3 
S3T3 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
S1T1 
S2T1 
S1T2 
S2T2 
7220 
8410 
8900 
8490 
7440 
8800 
6690 
8670 
6910 
7640 
8170 
7170 
5510 
7010 
7210 
6350 
6280 
6760 
7600 
6130 
6070 
6170 
7530 
5780 
8650 
9090 
8360 
8970 
40.7 
44.0 
47.0 
45.1 
38.3 
43.1 
42.1 
43.0 
38.3 
43.1 
43.0 
39.7 
37.3 
41.0 
41.2 
36.4 
38.6 
40.9 
41.5 
37.0 
38.3 
37.4 
41.4 
35.2 
44.4 
38.3 
39.5 
37.6 
518 
518 
512 
512 
502 
555 
584 
548 
460 
460 
461 
518 
430 
442 
453 
488 
525 
560 
589 
543 
508 
532 
548 
555 
488 
577 
557 
560 
10.5 
10.9 
12.5 
12.5 
10.9 
11.0 
12.8 
12.7 
11.2 
11.1 
12.8 
12.8 
11.6 
11.9 
12.9 
13.2 
12.7 
12.7 
14.1 
13.9 
12.8 
13.0 
14.1 
14.2 
12.1 
14.2 
12.6 
14.3 
979 (vervolg) 
WS 
m 
1980 PAGV cont. 
PAGV rot. 
EH 
BEM 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoT3 
S1T3 
S2T3 
S3T3 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
So 
Sl 
S2 
S3 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
6930 
7690 
7250 
7200 
8130 
7220 
7020 
7710 
7750 
6920 
7010 
7060 
7380 
6820 
6030 
6030 
6040 
6240 
6560 
7090 
7600 
7700 
5160 
5940 
6430 
6060 
8140 
9260 
9670 
9300 
7350 
8070 
8960 
8530 
5840 
6200 
6150 
5990 
7790 
7610 
7770 
8040 
7510 
7770 
44.7 
43.3 
43.3 
44.2 
42.3 
39.4 
44.4 
46.4 
43.0 
41.8 
45.1 
44.6 
40.4 
42.8 
41.0 
42.5 
36.7 
40.9 
42.3 
42.1 
43.8 
43.6 
34.7 
37.1 
39.7 
37.4 
39.3 
41.8 
41.7 
40.0 
38.6 
39.2 
39.7 
38.8 
37.9 
38.7 
37.5 
35.6 
51.6 
46.5 
47.8 
48.2 
46.6 
45.3 
488 
572 
548 
572 
656 
664 
548 
530 
544 
582 
538 
522 
596 
572 
496 
544 
544 
576 
391 
434 
436 
444 
410 
399 
430 
426 
594 
611 
685 
682 
553 
507 
602 
576 
545 
521 
574 
593 
644 
721 
644 
591 
717 
687 
12.8 
15.0 
14.1 
12.0 
15.0 
15.0 
12.2 
12.2 
13.7 
13.4 
12.4 
12.5 
13.7 
13.0 
12.7 
12.3 
14.0 
13.7 
12.9 
12.0 
13.9 
13.8 
13.7 
13.2 
14.6 
14.5 
14.6 
13.5 
14.2 
14.1 
13.6 
13.2 
14.5 
14.1 
14.5 
14.3 
14.9 
14.9 
12.7 
15.1 
13.6 
12.9 
15.9 
13.7 
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Appendix 2: (vervolg) 
1980 (vervolg) 
WS 
WR 
1981 
PAGV cont. 
PAGV rot. 
EH 
FH 
BEM 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
S1Z1 
S2Z1 
S1Z2 
S2Z2 
S1Z3 
S2Z3 
S1Z4 
S2Z4 
SoZl 
S1Z1 
S2Z1 
S3Z1 
SoZ2 
S1Z2 
S2Z2 
S3Z2 
So 
SI 
S2 
S3 
SI 
S2 
S3 
korrel 
opbr. 
8070 
9500 
9150 
8100 
9470 
9000 
3610 
4660 
4490 
4640 
5790 
7800 
7570 
7570 
6860 
7930 
8760 
8380 
5830 
6370 
7730 
7310 
8250 
9090 
8840 
9120 
8710 
8730 
8520 
8980 
7070 
8100 
8520 
7780 
69 SO 
7880 
8240 
7570 
6880 
10180 
10420 
10490 
8550 
10350 
8750 
- 1000--k.- aantal l 
gewicht aren. 
43.4 
44.0 
42.5 
40.7 
41.3 
41.0 
30.1 
32.0 
34.0 
32.5 
35.7 
39.5 
36.1 
36.3 
33.4 
36.2 
38.1 
36.1 
30.4 
31.8 
35.7 
35.0 
36.5 
37.2 
35.9 
36.1 
35.3 
34.4 
35.4 
35.6 
41.3 
44.2 
44.9 
41.3 
39.2 
43.1 
43.4 
41.4 
41.8 
51.1 
52.7 
51.1 
49.7 
51.9 
49.2 
460 
532 
481 
485 
531 
497 
702 
704 
784 
697 
477 
575 
657 
595 
499 
542 
677 
609 
523 
563 
650 
605 
521 
610 
592 
653 
647 
720 
647 
749 
_ 
. 
. 
_ 
-
-
. 
-
500 
511 
651 
572 
489 
570 
491 
/ra2 eiwit 
11.8 
13.3 
13.0 
11.7 
14.0 
13.4 
14.9 
14.9 
15.7 
15.3 
13.9 
13.2 
14.1 
13.4 
13.3 
12.3 
15.3 
15.6 
14.0 
13.0 
15.5 
15.5 
14.4 
15.5 
13.7 
15.9 
13.6 
15.9 
13.3 
16.1 
12.5 
12.0 
14.0 
13.6 
12.8 
12.4 
13.6 
13.5 
12.6 
12.4 
13.2 
13.3 
12.4 
14.4 
14.4 
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1981 (vervolg) 
WS 
RH 
WR 
1982 EH 
FH 
BEM Arnrtnda 
WS 
RH 
-
Okapi 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
SoZl 
S1Z1 
S2Z1 
S3Z1 
SoZ2 
S1Z2 
S2Z2 
S3Z2 
SoTl 
S1T1 
S2T1 
S3T1 
SoT2 
S1T2 
S2T2 
S3T2 
S1Z1 
S2Z1 
S1Z2 
S2Z2 
S1Z3 
S2Z3 
S1T1 
S2T1 
SI 
S2 
SI 
S2 
Marksman SI 
Armlnda 
Okapi 
S2 
SI 
S2 
SI 
S2 
Marksman SI 
S2 
S1Z1 
S2Z1 
S1Z2 
S2Z2 
S1Z3 
S2Z3 
korrel -
opbr. 
8920 
10010 
9360 
8600 
9560 
8600 
7510 
8660 
9190 
9080 
7450 
8720 
9260 
9090 
3160 
6130 
4950 
5470 
4570 
6510 
6440 
6230 
9530 
9860 
9420 
9750 
9210 
9780 
10110 
10900 
9140 
9130 
8580 
9270 
8600 
8940 
8410 
9840 
8780 
9960 
8860 
10420 
9580 
9840 
9700 
9920 
9850 
9870 
1000-k.-
gewlcht 
39.0 
36.8 
40.2 
38.4 
38.3 
37.3 
36.9 
38.7 
36.8 
37.4 
35.0 
39.3 
36.5 
37.4 
33.6 
43.5 
38.8 
41.4 
37.5 
44.1 
42.4 
40.7 
53.8 
51.9 
50.9 
51.0 
50.4 
51.0 
56.1 
52.7 
45.9 
44.6 
55.5 
56.1 
46.8 
47.1 
42.1 
41.4 
50.3 
47.4 
44.1 
45.3 
41.1 
39.0 
39.9 
38.6 
40.4 
38.0 
aantal 
aren/m^ 
600 
638 
607 
572 
702 
660 
557 
597 
650 
619 
597 
580 
615 
591 
506 
511 
575 
508 
523 
539 
580 
542 
546 
625 
609 
677 
616 
663 
-
-
390 
447 
387 
447 
344 
399 
467 
553 
508 
649 
373 
500 
578 
649 
628 
710 
627 
712 
% 
eiwit 
13.0 
14.4 
13.8 
14.0 
14.5 
15.3 
14.0 
13.2 
14.5 
14.2 
13.5 
11.9 
14.2 
13.8 
14.8 
13.7 
14.7 
14.8 
12.9 
12.8 
12.8 
12.9 
13.3 
14.1 
12.7 
14.0 
13.0 
13.8 
11.9 
13.3 
13.1 
13.7 
11.8 
12.8 
12.9 
12.8 
11.3 
13.6 
10.9 
13.5 
10.2 
12.9 
14.2 
14.9 
13.9 
14.7 
14.0 
14.8 
Niet opgenomen in een reeks 
Kwaliteitsverbetering van consumptie-aardappelen; ir. CD. van Loon, februari 
1979 gratis 
Korte beschrijving van de teelt in de vollegrond van Chinese kool, ijsbergsla, ram-
menas, koolrabi, knolvenkel, broccoli; juli 1980 ƒ 4 -
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfs-
administratie) ƒ 2 0 -
